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BOlfIlft J ~-fl[IAl 
DEL' MINISTERIO "DE . DEFENSA 
. . 
DIARIO O"FICIAL" DEL ·EJERCITO 
=======T~========~====='=¿============~~=========='==== 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dlreedén de Enseñanza 
CURSO DE ESPECIALIIZA. 
. CION NIKE EN LOS ESTA· 
DOS UNIDOS DE NO:RTE. 
AM EIRI CA 
!Reconocimiento de aptitud 
P<lIl' habar :tina:lizado' con a"provecha-
mle.nto el Curso 121-22:1.20, :pa,ra oS'l 
qu.e. fue designado. po·r 'OrdEn de 23 de. 
abril d<€l 1976 [D. O .. núm. 98), &8 ,r.e.. 
6Ono'oo l-a. -especialidad de. me'cánlco 
de r.epara,cio,n-e.s dei! eqUiIPO, ,le,pr.uebas 
('Nikie)llil s'arge.nto. d·e. ArtmeJ:'Ía don 
MSirvue·! Saur,a, Segura. 
'Madrid, 20 de. juli.(). de 1977. 
GUTI¡l]RRF,Z MEI.I.ADO 
P<lIl' ha;oor tina:l1zado' >co,n ,ll,¡provecha. 
Jll1enlto 01 e,urso lú4·23N1l0, pa.ro. ,el que 
tue designado· ,POO' ,Olrden de 23 de 
a.~ll d& 1976 (D. ·0 núm. 98), se r.~ 
oonoce 1r.t ,espooJn.l1dlld ,dre. rmeoeán,J..co en 
lI$'pe.;r.a,'oion,ss de,l ,"!.isterma de control de 
lCuSio,s (N!l{G) 0,1 sa,rgento .de- .I\:rt11lG. 
, ~. D. Áinta.nio G'Erl',cia, BaMs. 
,!/IIQ,~id, 20 d¡e. jU11,o· de 1977. 
GUl:n~nREZ MELLADO 
1i'oQir haber tin-a:H;l:ooo, con -a;provooha.-
ll11<m'k! el Curso 12¡-24QOOX, paxa. €iJ. 
que fue .fiesignado por .orden o&e. :3l) 
4e .fiiciembre de 1975 (D . .o. núm. 296), 
se reco>naQe la espooialida.fi ,de Mante. 
nimie-nto ·del sistema de eonotrot de 
fuego (Nike) al sargento 4e .Artillería 
doo ¡osé Pozo Galán. 
'Madrid, 2{) dI? julio, de 1977. 
GUTI~nREZ MELLADO 
,DIPLOMA DE INFORMATI" 
CA MILITAR 
:Concesión de títulos 
De acuer.fio 'con lo d1S1Puesto en el 
el articulo 3.0 d·e la Orden de- 9 de 
marzo ,de- 1977 (D. .o. núm. 59), se 
concede la titula.ción de «DiirplomSido 
en Informática Militar» a los siguien-
tes -Generales, j e.fes y oficlalelS: . 
Infantería 
Genar,al <de. Brtga-da D. Rodrigo 
RO·ldán Ga;l'!Q1a. 
Coronel. D. C¡trlos Ro.dríguez del 
Pino. . 
Comandante. D. Miguel Sánchez 
Honda. 
Otro, O. Juan Hernández niaz. 
Otro, D. Joaquín Hodr1gnez Solano. 
Otro, ' D. José Garc!n. Calleja.. 
Otro, D. Jua.n Valver-de Roda.o. 
Otro, D. ·Carlos Se,rrés Rodríguez. 
Otro, D. Julio Alnmed.!J. VaUe. 
Otro, D. Albe,rto {Pél'(!Z Moreno. 
Otro, D. Jesús Colmenero Vega. 
Otro, D. I,CWS'J:lJIHl. G Ó ro 6 z Luengo, 
13rn.vo. . 
Otr,o, D. Josó J"imónez J1roénez. 
Otro, D. Alvll.l'o (luititl.l'l. ·Gara1a Al· 
dave. 
Otro, D. Juan MU11iz Vega. 
Otro, D. Ii'!Nl.ncis,col Landa Font: 
.otro, D. Eusebio. Ir1barre-n Barreda. 
,Otro, D: 'Federioo Aguilar Delgado. 
Ca'pitán D. Andrés Ceballos Mosco-
so del :Pmdo. 
.otro, D. Anlgel '-González "del Alba 
Baraja. 
.otro, D.Ciro de la Fuente Sacris-
tán. 
-Otro, D. Juan Pavón Martí. 
Otro, D. Luis Bal'.bel' Buesa. 
Otr(), D. José Cria.do Moreno. 
Caballería 
Comandante D. Jesús Bar,daji Sum-
mers. 
Ca·pltán D. S a n t 1 ti. g o AlvarE:z 
Dlanco. 
Artinería 
Tenf:2<nte coro·nel D. Luis Cu,lma.rgo 
de Parada. 
Otro, D. Pedro Esponera Galbis. 
Otro, D. José Martín P'ernández de 
Hel'edia. • 
Coma.ndante D. "Jesús Martín Bis-
carr1. 
.otro, D. JoSé Fernández d-e To,ro 
Gurda. . 
Otro, D. Raimundo Villanueva. Te-
rradas. 
.otro, D. Francisco, Méndez Castillo. 
Otro, D. Antonio Narbona Báez. 
Otro, D. Francisco Roy-o Gomollón. 
Otro, D. P,abio Buen!) Valero. 
Otro, D. LeopoI:do Garc1a García. 
Ca',Pitán D. Fernando Pérez·Sevilla 
y Amores. , 
OJ;ro, D. -Gonzalo Porras Rodriguez. 
Otro, D. J-e.sús Arin' Aroe. 
.otr'o, D. Fra.ncisco Alonso Suárez. 
Ingenieros .. 
, 
Comandante Jo a q ui n Lacambra 
Osun.a. 
Otro, D. Bioar.do Bo,driguez Daato. 
ne. 
Otro. ·D. Angel Salto Do11a. 
Otro, D. Jesús Me,su Miró. 
(;:lpitlin D. Fidel Ra.roos Garoia.. 
Otro,D. Jasó Lópoz Hel'ranz. 
Otro, D. Josó Corvera Torrejón. 
Otro, 'D. ;rOllé Mal'tinez de, Miguel. . 
Intendcncta 
'Comandante D. Mariano M~rtíltl:ez 
Yuste. 
.Otl:O, D. José (Jarcia Vázquez., 
Capitán D. José Gargayo Layunta.. 
Intervenctón { Guardia Civit Escala act~va, GrUlPo de .. Mando de 
Armas», anunciada ¡por Orden de U Tenient~ coronel D. Juan Pér.ez Al- Comandante D. T-eodoro Nava:rrQ d~ junio de 1977 (D. 10. múm., 1'36), 
berilio . Co-mbeUe. do libre designación, segunda con-
. C. l. A_. C. 
Otro, D. Gumersindo Garc!a Alba. vocatoria, existent.e, en la Seeretaría. 
Otro, D. Daniel Juárez M-elgar. Goo-eral d-eil. Estado- May()r del Eje:r-
Ca;pUán D. Manuel Villa Pascual. 'cito (Madi'id), s.e dlestina, ron earáec 
TeniEmte. coronel D. !Federico Homi-
nos J,óp.ez. 
-- Te-nientE; D. Cándido Cardiel Oger.ter volootario, 811 >comoodamte. de In-
Madrid, 20 de julio d-e 1977. . 'fanteria, dilp10mado de- 'Estado Ya-
y()r de 181 -citada Eooala 'y GrUlPo, doo . otro, D. Juan Sierra Gareia. 
otro, D. Frqncisco- Romero Marti-
nez. 
GUTIÉRllEZ MELLADO J1(¡;rónimo DelgadO' Losada. (8021). .de 
-Comandante D. iFrancisco. Garcia-
Conde GÓmez. 
Otro, D. Enrique Hidalgo Lozano. 
o" otro, D. Angel Malooda de la Mo-
r.sna. 
Otro, D. José Rodrígue~ Quin-
tana. . 
Otro, D. Aristides ·Martinez Figue-
reo. 
otr(), D. Pedro Azcárate Alonso. 
.Otro, D. Júan Padilla Sanchiz . 
.otro, D. Juan Sánch'ez Rubio._ 
Otro, D. José Gómez Tristán. 
Crupitán D. Manuel Muñoz González.. 
Otro, D. iPedro Lechuga Baena • 
Otro, D. José .Gazulla Royo .. 
Otro, D. José Serra Estéllez. 
Otro, D. Edual'do r..ópez Quinta.n.illa. 
Madrid, 00 de julio d-e 1977. 
GUTIÉRREZMELtADO 
CURSO DE TECNICAS ESTA. 
DISTIICAS 
Concesión de, aptitud 
Por ,haber sUipera:do con aprovecha-
miento el IX .Curso d& Técnicas Es-
tadísticas, convocado [lar Or-den de 
7 d-s octubre de 1977 (D .• 0. núm. 281). 
se concede la OIptitud en Técnicas Es: 
tOldlsticas á los siguientes jefes y ofi· 
ciales: : 
Infantería 
Co<mandante D. Manuel Tapia. Cau-
SUIPe. 
'Útro, D. Angel Ortiz Alvarez. 
'Otro, D. José Sierra Simón. 
ea,pitán D. Lucas Malina Gil. 
Otro, ;O, Se.gismundo l\([artí}l Martín. 
Otro. D. ¡osé eamacib.o GonzáLez. 




Para -cubrir la Vacante de. coronel 
de. • Artillería. ·di!plomado de Estado 
May1lr, Eooala. activa, GJ.:UlPO de "Man-
do de Armas», anunciada. por Orden 
de 21 de junio d-e 197.7 (D. O. núme 
ro 142), de mérito es.peeífico, segun-
da covooatoria, para. iJ)rofesor a.uxi· 
liar do Logística, e-xtstente en la Es. 
cuela SUlPerior del Ejéroito (Estado 
Mayor Su.perior, Madrlg.), asigna·da 
al ,Gl'U1PO d~ Baremos V, se destina, 
oon oaráot~l' forzoso, ;POr ruplicao16n 
dol articulo 5.0 del Decreto- 570/68, da 
8de marzo de 1968 (D. O. mimo '15), 
al 'coronel -de Artillería, dioplomado 
de Estado Mayol' de- la citada Esoa· 
la. y Grupo· D. JUOO' OUero Gómoez 
(1493), 4edisponible en la 2." Re· 
gión Militar, plaza de Se.villa, y agre-
ga.¡io o. la J()IJ'atura de Artillería de 
Infantería MieeM1izada, «Guzmá.n -el 
Bueno»; núm. 2. 
Este destino nOo ¡produce vacante 
te ¡para ·e1 ascenso.' . 
Ma,.drid, 21 ,de julio de 1977. 
GUTIÉRREZ MELt,ADO 
Para ,cubrir la vacante de coman· 
dante de Il1lfante1'1a, ·d:!Jplomado de 
Estado Mayor, l<:'scala activa, Gru.po 
de .Mando de Armas», anunciada por 
Orden de 11 de abril de 1977 (D. O. nú-
m!6Il'-O- 83), -de mérito ,e,s.pe>cific.o, asig-
m1:da al Gru,po de Baremo-s V, exis-
Comnndttnte- D. Josó Aballa Suá.r,ez. tellt~ -NI la Escuela Srupa.riOr del Ejér. 
Otro, D'. Be-rnardo ,de Lizaur Na- 'citó (Es-cue:la da. Estado Mayor), pa-
varl'O. 'ra ¡pl'of,eso.r JéLe., Tácti-ca y Logística 
Otro, D. ManueL L6pez PardO. d'El1 ,primer .curso) se. td .. 8,st1ntt, c;o,n 
,oal'ÓJcte-r voluntario, M .comanda.:nte 
dI; Infamterla de. NI; ,cItada 'Es-oala y 
I Grupo, D. Pablo ES-()l'ibO,no Ruiz (7412), 
TeniGutG ,coronel D. Emilio Ambro- del Es.tado Ma_yo'l' ,cM'lEj6roito, con 
Ingenieros 
un l'3o.rreto. un bo,rl'lI.tl!O .&G 71 ipUlfltOíl'. 
'Otro, D·. Luis Mano, C'u.mil'unga. Esto dllstlno l/í'IHluo¡¡, oontl.'tlNn.oan:te 
Co.p1tán D. Franoisco 'moz Sá.¡¡z. oMoo1'1d, 21 (¡lll' julio, ,dll> 1977. 
Intendencia. 
Comandante. D. Fe,der!oo LÓlPe~ del 
Amo' Santamaría. 
, -
. ·CEllPitáln D. Francisoo tGal'oia. Fer. Para .cubrir -la v!)¡oante de ooman-
nánd¡;)z. dMlter, d:iJplomoo.o> id·a. Estado· },:f.a.yor, 
la Z'Ona d-e.. Roolutamient() y Mo'Vili-
zooión !núm. 76 {León}. 
Este destino no .proouee vacante pa-
ra. el ascenso. 
Madrid, á9 dEl juliO' .d-e 1m. 
INFANTE!lUA 
'-Destinos ' 
iPara. >CUbrir la vacante' de. coronel 
de Infantería de..la Escala activa, 
Grupo de. «Mamdo de Armasll, inclui-
da en el GrUlpo III de baremo, Cla-
se C, t,ilPO 8.0,' anunciada [lor Orden 
de 4, de. mayo de 1977 (D. O. mime-
1'0'103), existente en la. Academia. do. 
Infantería, ¡para. l«e de la. prim&ra 
Secn1ón "de Ense-fianza (Toledo), S6 
<lestina, con carácter voluntarIo, al 
coron~l de Inlfanterfa de la. Eooa.la. 
activa, Grupo ,de «Mando< <le Armas" 
clon ¡osé Herl'era. Sánchez (8552), di· 
p1o'lll'Üld .. o de Estado Mayor, disponible 
en la 1." Región Militar. lPlaza d& 
Madrid, y ag¡.'e.gu.do al' Alto Estado 
Mayor. . 
Madrid, 21 de julio de 19'77. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Para ·oubrir la vacante de coronel 
do Infantería de la Escala activa,' 
Gru.po de «Mando .de Armas-, inclui. 
da ",n oel,Gru,po IlI"de baremo, cla-
s~ e, tilPOo '8.0 , ammc1ada. 'Por Orden 
doe. ro de. abril de 1977 (D. O. núme-
ro 91), ,existente en la Academia de. 
Infantería, para ¡profesor y jete de- la. 
Sección die Investigación y Doctrina 
('roledd), se. ·destina, con carácter vo-
lunta.rio, a·lcol'onel ,de Infantería de 
la Escala o.c.tiva, Grupo de «Mandó 
dt'J Armas», D. Pedro Fierro Martínez 
(¡¡¡¡go) , {USoponib1E~en la 5." Región Mi· 
litar, ¡plaza de 2aragoza, y agroQ.gado 
al 'Go-bi·f!rno M111ttW -de dicha Plo.'zo.. 
MadI'id, 21 de julio de 1977. 
, oGtl:rl~nnllZ Mmtf,AOO 
Ma.ndos 
Para 'Qubrir In. va-cante d'e mwndo 
de la ZorlU, de Reclutamiento y Mo-
vilización núm. 72 (Zamora), anun-
ciada, Clase e, ti,po 7;0, ,~or Or'den de 
29 de m&yo doe, 1977 (D. O. núm., 118), 
'5'e l(i,(l.sUna, oo,n oearácter vo~u.nt!l.l'l.o •. 
D •. 0. núm. 16'j\ 
aiI: eorone.l de Inra.nteri3i de :la, Es;(}ala. 
ootiva, G.rupo· dce «Mailldo doS Armas», 
dOO1: .Am.d!rés Gom:ál-e,z 'Méilld~ (2M3), 
d.sl mando- de. J.a.- Zona. de. Recluta'-
miem.to ,. 14oviliza-ción núm. &i.' . 
Madrid, 21 >de julio de 1977. , 
GUTIÉR~ MELLADO 
Pues al.Grupo de «Destino 
. de Arma o Cuerpo» 
En 3/plica<lión ,de lo dispuesto en 
el articulo 3.° de la Ley de 5 de abril 
.de 1952 (D. O. núm. 82), !!lor haber 
cumplido la. -edad, reglamentaria en 
l:as !fechas que se. indi<lan, !pasan al 
Gru',Po d~ cDestmo >d8c Arma o Cuero 
po» los jefes ~e Infantería, E¡;¡cala 
activa, Grupo de .Mando< de Armas" 
-que a. -continuación se rela<lionan. 
~uedan -en la situación y guar.nición 
que !!lara .cada uno se in.dica. . 
Coronel, di'Plomado de Estado Ma-
yor. n: Ricardo Garchitorena Zalba 
(1912), del mando del Regimiento de 
Infantería Or.denes Militares núme-
. ro ~. el día 20 de. julio de 1977, en 
vacante de Lnfantería, Clase. C, ti· 
po 1.°, quedando disponible en la 
gUarnición 4& Plasencla. (Cáeeres). 
'.Este ocarrW>io de ,g.itualCióiJ1: pro·duce 
v.a.-ca.nte. ' 
guarnición de !Puerto del Rusario 
~Fue.rteventul'a.). ~ 
'Este ascenl?o produce vacante. 
A t~niente coroneL' 
.comandante D. Alejandro Lozano 
Gutiérrez (6517), ·de. la Acad'8IÍlia Ge-
neral Militar, en vacante. de Infante-
ria, eU.se'B, tilpo 5.°, con exigencia 
del título >de >dioplomado etIl Carros, 
asigna'li.a. &1 Grupo de Ba.f.tlmOO VI, 
&71, 
S€O Luengo Corona (~577). de la ,Sub-
illlPe<lci.ón de la 7.'" Región Militar, en 
vacante' ·de clase e, ti'PO 9.°. 
Madrid, 21 de julio de..l~77. 
GUTIERREZ MELLADO 
Disponibles 
quedando dis.ponib1e .en la guarni- La Or4&n de. 11 -de julio de, 1977 
.ción >de Zaragoza, y agrega'lio. a-la (D. O. núm. 158), ss ·affilpliá en el 
citada A-cÍl.-demia. en vacante de cla- sentido -de que :ra ao"Tega.eión· al Go-
se .c, 'por uu ;p.lazo de- tres meses, bierno Militar -de Madrid del coman-
sin ¡perjuieiQ del .Q.esti-u{» que vo.lun~. dante de,. Infantería, de l~ Escala ac,' 
.río o forz!l'So -pueda ICon.es!pond:e.r1e. tiva, Grupo< de- «Mando >de Armas-, di-
!Este aSC8:n.so .no. produea' vacante, ¡plómado >d~ Estado Mayor, D. Ri-
Jlorexistir cOdltravacante. cardo 'Pardo Zancada. (759~), es por 
.Madrid, 21 >de jvlío de 1977. un pl:aro máximo(} de tr.es meses, a 
partir de la fecha >de ipubl\caeión da 
-GUTIÉRREZ Jl..fELLADO la -citada Orden. 
Eil'-cese en esta agregación se pro-
ducirá automáticamente al finalizar 
ajeno ¡plazo, o antes, si loe' correspon· 
Por haber strfrido error material >diera dootino de eua.lquier .cará>tte.r. 
en la: Orden de 14 de julio de 1977 Lo que- se $}ublica'a efootos del per-
(D. O. mimo 1M:), ,por la ,que &é as- cibode .complemento de sueldo que 
cend1a, entre otros, al -empleo de· cO'pueda COfl'€s.ponderle. 
mandante .de Inranterfa, al ca¡pitán, Madrid. 21 >de julio de 1977-
de ,I.manteria, Escala activa. Gru.po 
de «Mando de Armas», D. Enrique' 
Cardillo Martín (8056), si¡ modifica 
en -el sentido de que su destino era 
el, Centro de Instrueci{¡n de. Reclutas 
número S y no el que figuraba en 
la cita:da Orden. 
l'Iadrld, 21 .de julio de 1977. 
-GUTrÉRREZ MELLADO 
Vacantes de destino 
Teniente -coronel D; Adolfo Domin-
g'U&Z SanCillo (4J101) , de la. Escuela Su· 
perior .>de1 Ejército (ESCuela de Es-
. tado Mayor), el día. 19 de julio de . . Se modiJf.:íca. la .publicación de la 
1977, en vaeD.nte de,. cualquier Arma. - . I vacante de ·comandante de Infant-e· 
.claseB, tipo 5.°, con ·exigencia de.l ría. Escalo. activo., 'Grupo de «Mo.ndo 
lit 1 J" 1"" Francés asign~..... dI) Armas», '''ara íprofesor de la Se<l· 
- u () ..... lh uloma , wu.... \Por existir va.cante,. y tener cumpl1· ,llión de Jn'f:nteria, en la Acn,demia 
al Grupo' de Bo.remos XIII. quedando das las condiciones que determinan Gc.neml Militar (Zaragoza), anuncia. 
confirmado e.n su Mtual destino por las Leyes de,. 22 de diciembre de .1955 da. por Orden .de 4: del actual (DIARIO 
ser vacante indistintamente >para el (D. O. núm. 292) Y 4/1972, de 26 de OFICIAL :núm. 153), -en .el sentido de 
Grupo «Mundo <C1:e Armas» o Gt'Upo febrero (E>. Ú. núm.~ 50) y Ord!,nes I que la .clase y tupo Se entenderá co. 
«Destino Ide Arme" o Cuer[)o». de 30 >de enero de 1956 (D. Ú. nume· mo B-5 Se prorrotl'a por diez días 
Este cambio de. situaoión no pro· ro 25) y 6 de marzo ,de 1972 (l!). O,. nú- ¡ hábiles' el Vl~ZO de" admisión de Pa~ 
duce vacante. , mero 5'5) y Ley 40/1977 (D. O. nume- ' .. peletas 
Madrid, 21 de julio de 1977. ro 134),&e asciende 'al empleo -de ca· Madri:d 21.de julio de 1977. 
GUTIÉR'nEZ' MELLADO pitán auxiliar ·de- In.fa.ntería al te- , 
" niento de la .citada Arma y E&ca1a, 




.don' A:b.e.rto ATeas Belmonte (3285), 
d:el Re-gim10.nto de tnfa.n.teria Grana· 
.da núm. 34 (Hue.lva). e,n v8JCantu de 
¡ lnfanfle.rfa,' ·clase C, tipo .l}.o, eon' an-
tigüeda,.d de 19 od13 julio de 1977, que- Cluso a, tipo 4.". 
Po-r existir vO;Cante. y tener cum- -dando ,d1sponi.ble en laguBlrni!Ción .de. Una _ de comandante de Infantería 
ilUdas las con.diciones que determina Huelva. y 8Jgr'ego.,do a ,&U ·adual de,s- ,de la Escala. a1cti'va, 'Grupo Id:e «Ma.n~ 
la Ley de 19 de abril ,de 1961 (DIARIO tino .po·r un p.la.zo de' tres meses,srn do .d-El Armflts" corre&po.ooionce al Cu. 
OFICIAL núm. 94) y Dlecr·eto de '22 de ,p't}rjui.c!o ',del destino l que, v:o.lllta.ri:O po Ide Vfl¡l'ius 'Arnlo,s, asignMa a,l Ar. diciembro de 1966 (D. O. núm. 11, Q ;!'o'l'zoso! pu€'da co,rre.spo·noderlil-. I ma. d.e '!'!ltCn-nbei'!a" .oxist~nte c<n ,Pol 'Sello 
del a110 11967), se ascie·nden a los ESt,fl va.cante,corresponde al tUl'- vioCio Ge·o,gráfi.co .d,e:t IEjéN.lito (Maodriod), 
empleos qile 'paro: (¡(}.oda uno ¡¡¡e espe· !lO de ascenso. ' ,doblando hnl1!1rl5o los, peticio,nn..rio·s .en 
cinca, OOIl antigüedad .de. '20 <1&. julio Madrid, 21 ,de julio de 1977. posesión ,dI,.] di.p,loma ode., Gooldosill. 
de l1J77, 'a los j·e,fcsde' Inhnteria DOCU1neIltao1(J¡ll-: PIlipl.110ta ,de ;peti~ 
Escala. ac"tiva),Grupo ·de «Mílindo de GUTIltlratZ Mr~LI.AD() cipn de'~e-stluo y Ficha-r('sUtMn. 
Armas», que a <louthmÚ;(Íi6u se. rala- Plazo. dl' Ilidml¡¡lón de !lwt.lcfones: 
clonan, .quoonndo en la situncióll y - QUlnoe <lía~ ,hábile-s, C!O'ntilidos 1.\. '(lo.r. 
,rua.l'n101Ón quQ. ¡Pl),l'I1 >Cl1.dn. Uno s'a in- tll' dol Aigul.f'lIM 1),1 ,dm lo. PUbllco..oió,n 
tlea.. do IOsta OM(!n en el DIAIUOOI.'I. 
A. coronet 
~'Teni.en1ie co·ronel D. J'ua,n. SUárez 
YLol'enzo (t.o72) , del Tercio don ;ruan 
dE) A:ustria., lII· de La Lelgión, en 
,vaoa.nte de lfi'~anteria, clase C, ti-
... ~ ':'!'f.o., q1l00ando disponibl-e en la 
Bajas lllAL, ü¡jbhlXldo tCl<!HlrSe en ·cuento. lo 
Segl1n .comuni'oll 01 CalpitÓJn Gene-
ral de. lo. 7;0, Re,gión Militar, falleoió 
el día. 8 ·de julio de 1977, en lo. plazll 
de Va.lladoli:d, el tenie-nte coronel de 
Infantería, Escala activa, Grupo de 
.De<!tino ¡de Arma 'o Cuel'lpo), D. EU· 
¡previsto €iU los articulo s 10 Itl 17 del 
Rn.glamento ,de !prOVisión de vacantes. 
do S1 de diciembre de 1976 (D. O. nú~ 
mero 1, dEJi 1977}. ' 
Mllidrid, 21 de julio <le 1977. 
26 de: luli.o de !l.Vl1 D. O. núm. 1~7 
, 
La. Orden de li) d-e julio de 1977 número 2<6 (Tarragona) . ...:..Una de te· Briga;da. Paracaidista <A1i(lalá d.e He, 
(D. O. núm. 1(4), 'por la que se amm niente. nares, Madrrd), 'con preferencia. ;para 
clan vacantes de clase A, tilpo 3.°, Regimiento de Infantería Mecaniza· los ,que se 11allen en posesión del titu-
clase B, ttpo 6.° y clase e, tiipo 9.°, da Asturias núm. 31 (El Goloso, Ma· lo de para{laidistas, correspondiente 
para jefes y Oficiales ds Infantería drid) . ..:."cuatro de teniente. al {lupa de Varias Armas, asignada 
de la Escala activa, Grupo de "Man- Regimiento de Infantería Garell'ano l/1li1 Arma d:e Infantería. 
do de Armas», se amlPlía en el sen- número 45 (Bilbao).-Una de teniente. Documentación: Papeleta de peti-
tido de que se aDp>IHüa también una Regimiento dé Infantería Tenerife ción de destino y Ficha-resumen. 
va'Úante clase B, tilPo 6.0 para c&p1- número 49, para el II Batallón '(San- Plazo de admis}ón de :peticiones: 
tanes de Infantería, .Escala activa, ta Cruz. de La Palma).-Tres de te- QUince días 11ábiles, 'Contados a 'Par-
Gruj}o de «Mando- de Armas,,; para niente. tir dél siguiente al de la publicación 
los que s-e .hallen én 1P0s€sión del Regimiento de Infanterí'a ,Canarias de esta .orden -en eil,DIARIO ()FICIAL,_ de 
título de EspeciaUstasen Automo- número 50 (Las Palmas de Gran {;a- biendo tenerse en cuenta la. previsto 
vl1ismo en la Unj,dad de Automovi- naria).~Dos de teniente. _ en los artículos del 110 'al 17 del Regla-
3.iSIDo de l:a. Agrupación Logis~ica nú- I
1 
~egimi~nto ·de Infantería Canarias ment? :de pro-visión ~de vacantes. de, sa 
mal'(} 1 (Madrid), corr,espondlente al numero 50, para el III Bataollón {Lan-de dlClembre de 1916 (D . .o. n~. 1, 
• Cupo de Varias Armas, asignadas ál za~-ote).-Tres de teniente. de 1(77). . 
Arma. Regimiento :de Infantería IMecaniz3P" Madrid, 21 de julio ds 1977. 
Esta' ampliaCión n9 modifica. el pla- da Uad-Ras núl'n. 55 (Campamento, . .. 
zo d-e admisión de ileticiones. Madrid).-¡Dos' de teniente. 'GUTIÉRREZ MELUDo 
Madrid,'21 de julio de 1977. Regimiento de Infa.ntería Acoraza-
da Alcáza.r de Toledo núm. 61 (El Go-
G\ITIÉl3.REZ MELLADO loso, Madrid).-:·Tres de teniente. 
Regimiento de Cazadores. de Mon-
tana .Arrupiles núm. 62 (Seo de Urgel, 
Lérida).-Once de teniente. 
. Regimiento de Cazadores de Monta· 
Cl3"S9 B, tiIPo 6." . na Barcelona núm. 63 (Lérida).-Sie-
Una ,de capitán de la Escala actlVa, te' de teniente. 
Grupo d.e "Mando< de Arma~., CO,- Regimiento de Cazadores de Monta. 
rrespon~lente al Cu,po de Vanas Ar- tia Bal'celona núm. 63, pQ.ra el Bata-
mas, a81,gnadas al Arma de Infante- llón de Cazadores de Montalia Catalu-
ría, existente -e.u .la jefatu~a de las lio. núm. IV (Bergo., Bo.rcelona).-Sie-
Z:~l"l'Z:l.S Aeromóvl1es del Ejército de te de' teniente. 
'llérra (lEFAMET), .par?- los que se Regimiento de 'Cazadores de Monto,-
ha.llen ~n ,pooesión dl'll ·t~tultl ·de Pilo- nO. Am6rica m\m. 66 (Pamplona).-
de 'Helicópteros. ~ Dit~Z de üíniente. 
DocufIle·ntMión: 1 apelata de pet~. neglmiento de Cazadores de Monta-
oión de destino. ita Sicilia núm. 67 (San Sebastián).-
Plazo de u~misión de peticion~s: Cuatro de teniente. 
Dipz d18:$ J:uíblles, -contados, a pfl.ltir Res'imiento" de Caz¡ldores de Mon. 
drl Sigmente al <le la 2lublico.ción de 1 taiía BiCi.!ia núm. 67, para el BataHón 
esto. Orden en el DIARIO OFICIAL, de- de Cazadores de Montal1a Calón XXIV 
bilmdo tenerse en ouenta lo previsto" (Il'ún, ,Guipl1zcoa}, _ N u e ved e te. 
en los artículos 10 al 17 del Regla. nicmte. ' 
mento de ¡provisión de vaco.ntes de 31 ,Gi'upO' de P,uerzas Regulares de In-
d<l>dlciembre de 1976 (D .0. núme- tantel'ia TetUán mimo 1 (Ceutal.-
ro 1/77). Ocho de teniente. 
. M8idrld, 21 de. Julio de, 1977. 'Grupo de Fuerzas Regulares .de In-
OUTIÉRREZ MELLADO ta.ntería· ¡Melilla núm. 2 (Melilla).-
Doce. de teniente. . 
Por aplicación' de lo' dis'puesto en 
el artí~ulo 2.° de la Orden de 31 ,de 
enero de 1!}75 ~D. >O. nÚÍn. 33), se 
anuncian para 'ser cubiertas las va· 
Icantes 'de la clase A, tipo 3.° y clase 
C. tipo 9.°, eocclusiV'o.mente 'pa¡;a los 
tenientes de, Intanterio. de la Escala 
activa, Gru.po de .Mando de, Armas», 
pertenecientos a lo. XXXII Promoción, 
en las Unidades que se indican: 
CLase,.4, ttpo 3.° 
Blltrullón !le, Instrucción [> aracaidis· 
tu, 'Gampamento de Santa Bárbara, 
Murcill..-Ocho de teniente" dobirmdo 
encoutl'urs.e los .peticiofial'ios eu PO¡l(~· 
a1ón ,del titulo para el Mando da Ut11-
dMmi l'u.rIMllüdlstas, o en su de!!"Hlto 
se comprometan a. realizar el' mismo. 
CLaso e, t(po 9,0 
Regimiento de Infanter1a Motoriza· 
bh~ Sabaya núm. G (Leganés" Ma-
drid) .-Cuatro dI:? teniente. 
Regimiento de In:t'anteria Badajoz 
'Grupo de Fuerzas Regulares de In-
fantería Ceuta núm. 3 (Ceuta).--Cua-
tl'O de teniente. 
Grupo de Fuerzas Regulares de In-
fantería Alhu-cemas núm. 5 (Meli-
lla).-Nueve ,de teniente. 
Cuartel 'Genera.l de- la Comandancia 
GeMral de Ceuta,-Una de teniente._ 
Do~uméntMión: Pa:peleta de. 'Peti-
ci6n de- destino. 
PlazO' ,de' admisión de peticiones: 
Diez días hábiles, conla.dos a pártlr 
del siguiente al de lo. pUbl1cac,ión de 
esta 'Orden en elDIARlO >OFICIAL, de-
biendo tenerl>e en cuenta 10 previsto 
en los o.rtíeulos 10 0.117 del Reglamen-
to soh!'{) prOVisión de vacantes de 31 
de diciembre de 1976 (D. O. núm. 1, 
de 1lJ77). 
Madrid, 20 de julio de 1977. 
GU1:T~!\lU1lZ MlllLLA:DO 
C!o,so e, .Upo 7.Q 
Una do toniente de· Infantería. de la 
ES(jwr'a u.ctiva, Gl'UPO de, «MandQ de 
,~rmas», existente en la Compatiía de 
Tnmsporte del '01'u:po LOll1st1co ,ae, la 
Por 'aplicación de lo dispuesto en el 
articulo 2.0 ·de la Orden da 31 de enero 
de 19'75 (D. O. núrri. 33), se o.nuncian 
para ser cubiertas las vacantes de la 
cla.se C, ti:po 8.°, exclusivamente pa-
ro. los tenientes· de Infantería de la 
Escal'a activa, Grupo de. «Mando de 
Armo.s» pertenecientes a la XXXII, 
Promoción, en las Unidades qua se 
indican: 
Academia General Básieo.da Sub-
oficiales ··(Tremp, Lérida).-Siete -de 
teniente. -
,Regimiento de Instrucción I.epa.nto 
de la Academia de- Illfanteria(To<le-
doJ.-Trece de teniente. 
Document'ación: Papeleta de peti-
ción de destino. 
Plazo de admisión d~ peticiones: 
Diez días :hábiles, contados a partir 
del sigul&nte al de la pUblicación de 
la presente Orden en el DIARIO ÜFICIAL, 
debiendo tenerse en cuenta lo 'previs-
to en los articulas 10 al 17 d&l Regla: 
mento de pro'vlsión d& vacantes de 31 
de -diciembre de 1976 (D. O. núm.. 1, 
q,e 191'7). 
Madrid, ro de j,ulio de 1977. 
GUTIÉRREZ Mm..UDO· 
Cambio de residenda 
A petición propio. y por apliIYación 
de lo dispuesto, &n el articulo 4,0 de la' 
Orden de 28 de nwlembre de 1939 
(DIARIO 'OFICIAL núm.· 52), ampliada 
po,r 10. ·de 'Z7 de julio ,de 1974 (D. O. nú-
mero 170), se concede cambiO' de resi-
dencia ~ la Ca'pitanía General de Ca.-
rl'o.rio.s, pla~a de Las Palmas. d~ Gran 
Canaria a.l sargento de Infantería don 
Luis Med1na ÁZ'Urmendi (10440), de' 
disponible en la l.A Roglón Militar, 
plaza de Alcalá de '!'Ianares (Madrid), 
OOll.tJuuando ~n la misma situactón an 
la 1teg16n y 'plaza de sU nueva resi. 
(!encla, y agreg'll.do al RGgimlento de 
In'tantex'ín. ·CnnarllU! núm. 50. 
Este cnmMo de residencIa, será:' sin 
dC:1r(l:Cl'ho o indemnizao16n por trasla-
do dQ residencia, pluses diet'as ni ,pa· 
StlJporte. ' 
Madrid, ,21 de julio de 1977. 
.' , 
GUTIÉElll,EZ MELLADO 
Escala de complemento 
Ascensos 
Por tener cumplidas las condiciones 
que determina -el artl<.:ulo 64 de las 
Instrucciones para el Reclutamiento 
y Desanollo de la Escala de Comple-
mento 11el Ejército, aprobadas por De-
creto de 17 de noviembre de 1950 (DIA-
RI() OFICIAL núm. 275), se asciende al 
empleo de teniente de complemento 
de Infantería, con antigüedad de 1 de 
enero de 19'17, al 8!lféreí. de la citM.a 
Escal-a y Arma, ¡procedente de la 
IMEC, D. Francisco Recalde Gonzá-
lez, .de ajeno al servicio activo y 
afecto para movilización -al Regimien-
to de Infantería Ememadnra núme-
ro 115, contin.uando en la misma si-
tuación. . . 




8& prorroga ':por un plazO' de tres 
meses, a 'Partir del día 1 de agosto 
de 1977, 1:0. agregación al Gobierno Mi-
litar de Madrid, 0.1 coronel de Caba-
llería, Eooala. activa, Grupo de «Des-
tino de Arma o Cuorpo», D. José Sll.iz 
del Río (618), disponible en !la 1." Re-
gión Militar, Madl'l·d, y agregado' al 
citardo Gobierno Milital'. 
.:si cese- se producirá al cabo de di· 
00.0 plazo, o antes, 'si' le -correspon-
de des-tino de cu·alquier 'carácte'r:·o se 
produce :cambio en su situación mi-
lita.r: 
¡Madrid, 1/,1. de julio de 1977. 
GUTIÉRREZ ME1.LADO 
Destinos 
Para cubrir la vacante. -de. coronel 
lie cualquier Arma, Escala activa, 
llru:po d·e «Destino de· Arma o Cuerpo» 
clase C, tipo 7.°, existente en la le-
tatura ,Superior de ;p el'sonal {Direc-
(lión de Personal), -Madrid, s'é destina 
. pon carúcter voluntario al coronel de 
~al1er.ía, ESC'[Lla. activa, Grupo de 
_ ,(l)estinode Arma o ·Cuerpo», D. Clau-
. :j(J.to Flores Flores, de la Jefatura Su-
. r do Personal "Dirección de Per-
), plantilla eventual. 
drid, 21 de Julio de 1977. 
GUTIÉl1.I1EZ MELLADO 
,k, :PISeS al Grupo: (te «Destiuo: 
Ii' de Arma o: Cuerpo» 
'i-~ > • 
~/®n aplicaCión de 'lo dispuesto en el 
i~cUlo 3. 0 d·e 1'a Ley 'd¡¡.15 de abril dG J~. (D. 00. núm .. 82), por llaber cu.m-
3'13 
¡pUdo el ,día 18 de julio de 19-77 la edad D011 A 1 b e r t o Ig'lesias Rodriguez 
que en la misl11.a se sella1a, pasa al (14w) , .d-el. Regiro~-en;to A.co¡ra;zado· d.eo 
Grupo de «Destino de Arma o Cllerpo~ Caballe1'ía Espll.ña núm. 11. 
el c01'ol1e1.de Caballería, Escala 'aCti- Don Vicent,e Cal'(o Hug:uet(lM55500), 
'la,D. Juho González, González (532), del Regimiento Acorazado de Caballe-
en e..~pectati'la de servi<.:ios civiles, en. ría Numancia núm. 9. Ma~r~d. ~ooando en igual situación I 'Don Iííigo de Ohmruca OjOO3. (1457), 
y resld!'mCla. .. .\ del Regimiento de S. M. el Rey. 
Madnd, 211 4e Jullo de 1977. , Don Angel de Urquijo Q u i r o g a 
(1459) , del RegiPliento Ligero Acora-
GUTIÉRBEZ MEIiADO zado d~ 'Caballería Villaviciosa nú-
m€l'O 14. 
Vacantes de mando 
,Don Luis Martin Carvajal {iÍ460}, ue 
las Fuerzas ·de la Policía. Armada 
(g-:mpo de Sevilla). 
Don A r t u r o Gumarán Gnmad-os 
Clase. e, tipo 7.° , (14&2), del Grupo Ligerod& Caballe-
Una de -com~ndante ue Oaballería, I'Ía IV. . > • 
Escala activa, Grupo de ttMando ·de 'Don Pelayo 'Privmo -GÓID&Z {14&3}..; 
Armas», para' el mando del Grupo Li. del Regimiento Aco.r8iZado de- Cailloalle-
gero de Caballería 1, Getafe (Madrid). ría Farnesio núm. 12. 
. ~ocumenta.ción: :t:"a'Peleta ·de {leti- :Don José Aguilar Romero (1464), de 
ClO~ de destmo ~ !':lcha-resumen. 1.a le·fatura de Fuerzas &e.roroóviles d-811 
p.laza~e a-dfIt~slOnde papeletas: ;Ejército ue Tierra (FA.MET). 
q~mce ~l?S ;p.abIles, .contados a p3or- Dún Julián Delgado Agn'MO .(1465), 
tl~ de~ slgmente al de la fecha de 'pu- del Grupo Ligero de Caballería X. 
bllCaclón de la pres~nte Orden en e-l .Don 'Angel Gonzál.ez Niño (1466); del' 
DIARIO >OFICIAl: debIendo tenerse en G:DRnúm. 1i) . 
. cuenta lo ~revlsto en los art.ículos 10 .Don Alfreda Gareia. iPr~eto y Rueto 
a! ~7 del VIgente Reglamento de pro- (lID?), del Reí"r:irniento Aeorazado da 
vl!uón ?-e vacant~s.. Caballería Alcántara núm. lO'. 
MadrId, 19 de Jullo de,1977. Don Federico Iborra Abarg:ues (1468) 
1.t' Zona de 1:0. IMEe, oCIR núm. :3 
GUTIÉIUlEZ MELLADO (Colnisi6n Servicio). 
Don Carlos 'Blanco E¡¡.cala (14,68,333), 
del Instituto 'Politécnico mUll. 2, deít 
Ejército de Tierra. 
Curso de aptitud para el ascenso Don FI01'Olltino Mnrtín Pro.das ·(1469)' 
a jefe de la Escala activa !lel VlI De-pósito de. Sementales. 
.De o{luerdo con lo clispuestoen la 
Orden ,de 6 ·de junio ·d'E' 1977 (D. o.. nú. 
mero 131), se co.nvocan 'paro, rpnliza.r 
el Curso de Aptitu-d ;para el ascenso' 
tl Jefe de la Esoala activa, 'a los -00,-
pitanes de Caballería de diclla ·Esca-
.la que a continuaoión se relacionan: 
Grnpo ae «Manao ae Armas» 
Don Carlos Gonzá,lez Quer-eda (il-ir7'{'), 
<le. la Yeguada Militar. Sección -de 
Cruza,dos (Ibio). 
Don S(),lVador Reig -Gu'adalupe (1478) 
{]I\l Regimiento Ligero. Acorazado de 
Cabl111ena Lusita.nia núm, 8. ' 
,Don Antonio Here.ij.ero Gil (1480), del 
Regimiento Ligero Acorazado dA Coa· 
1)a1101'10, S'8.ntio.go núm. 1. . 
,Dol1Carlos. Pln~lla Fuentes t1W1) 
'del V .De'pósito {le Sementales.' , 
Don Luis Ma.1'tíne~ de 130.1105 Gar. D~n .Julio Bonda Clavija (1482), del 
cía, (1415), del cm n(lm. 10 (Sef,r.unda R-egmllento Acorazooo· de- Caballería 
convQcatoria). Nuroancia núm. 9. 
Don Diego Aguiar iHel'nández (1444), Don Secundino González. Filgueiras 
de la Subinpección de. Caballería de (1484),delGr:upo. Ligero rle Co.halle· 
las [{egiones )'nIitares. 4."'. 5 ... · Y 6." ria YIII. 
(stlgunda convocatoria). 
Don Arturo Celma Ntífí.ez (144;», del 
n~gimientode Instru.fJCión Calatrava 
númoro 2 de la Academia <leo -Cabo.-
ller1a. . 
-Don ¡Podro A'yena Alonso (144ü) , del 
CIR núm. 111 • 
DGll Tomús Pérez I.M:rián (.14480), de, 
la. Base de Parque y TaUe.res de· Au-
torooviHsmocle In. 6,& Región Militar . 
Don Rutino CallHj'a Mmloz (144!l}, de 
la Unidad de Equitación y Remonta 
(D ostactUl:1Clli o de ·Cellta). 
DOl1 Ignacio Ansaldo 13e,rnaldo de 
Quitó;; (145'1j,. 'rle la U:ni,dll!d d:(l¡ Equi-
hlonlón y l'omollta. 
DOllntloll11,clttn.o rl¡¡ 10, Pella P(!.jIC·jI; 
(14¡¡¡~)"f1(l1 n(lgilniCtl:Lo !le lnstJ'1i:ct\l(m 
Gl\lotl'tlVllo ,nt1m. !lo ·d'flI 1ft Alcu:dt)mtl1 d,!;', 
GalHLl1m'jn.. 
,non 1~m1110 'Oómo3 Fungn.h'l.fl.O(l'!il3) 
(iel l\¡,glmlanto Aoorazo.tlo -de Cnballe-
1'10. MontcfH\ núm. 3. . 
Don ,Juan Diúl1eoz >Mata:bueil1'OI (14154), 
del oDIR núm. 16. 
Grupo {J¡e «Destino <le Arma. o C1¿er'PO'~ 
'Don JÓS11S lGal'gío. Gal'·cia. (14-14), del 
Conse,jo . Su.perIor de Atlción Social 
(segunda convoco,toria). 
.Madrid, 21 de. julio {le 10'77. 
GUTl~nnEZ MELT,ADO 
Vacantes' de destino 
Gla¡.l~ ·e, ti'po, 7,0 
Una do tmIieute tle .caballe!'!n., Es-
enijt1 t1cilva,GruIlQ de ~Mmlil0 <lOo Ay-
ln'l1.s», (\xljojtf!!li(~ on 0.1 ltoglm:lento de 
la. OmU'tl!n, Hcml, 
T ¡Ofl PQt.lclonl1.t'.IOfl (!uedan t1xrmtos 
d~l '1)·1tt7.0 de m1nlmn. pt}:t'manencl1a en 
FmM (wtna,les ·destlnos, Aegún dotel'mi. 
no. el articulo -4.0. ·¡le la. 'Orden de (28 
de '. en(:)l'O ,de 1976 (-D. 'o.. núm. 25). 
• 
314 26 de juli<o de:!1.9'17 ¡pe. O. (mim ... 1>6'7 
----~--~----.--~--------------------~------------~-----
Documentación: jprupeleta de peti- La. vacante clase. C,' tipo 8.0 está Militar, :plaza de- Zaragoza., '1 agre-
ga,do al citado Regimiento. c1ón de destino' acomp'aña.dade la co- asigrl'ada al Grupo V -de Baremo. 
pia de la Hoja de Servicios, que será Docmnentación: PaDeleta. ·de ~eti-
remiti,da a este Ministerio (Direoción ,ción de destino. -
Bsta prórroga de agregación no ten-
drá un plazo superior a tres meses. 
,Madrid, 21 de julio de 1977. de [>ersmlal). ' ¡Plazo de admisión de 'Papeletas: 
Plazo de. admisión de .pwpeletas: Diez días' ih<1biles, contados a partir 
Diez .días' habUes. contados a partior -del siguiente al de publicación de 'la 
del siguiente al de, la teoha de publi- presenté Orden en el -DIARIO OFICIAL, 
eación de la -presente Orden -en el debiendo tenerse en cuenta lo 'Previs-
DIARIO OFICIAL, debilmd{) tenerse en to en los. arUcul{)s 10 al 17 del }\egla-
cuenta lo;previsto .en los 'artículos 10 mento de provislón de vacantes. 
GUTIÉ~ MEruno 
Destinos "al 17 ·del vigente Reglamento '!le pro- Madrid, 20 de julio de 1977. 
visión de vacantes: 
Madrid, 21 de julio de 1977. GlJTIÉRREi MELLADo Pára cubrir la vacante de coronel 
de cualquier Arma, Escala a'Ctiva,~ 
Grupo de o:Destin() de Arma o CUel'DO" 
existente en la J)elegaeión del ISFAS 
en Madrid, para adjunto a la gere-n-
cia," anunciada" de clase e, tipo. 7.('. 
:por Orde-n de 28 de abril ·de d.977. {DIA-
RIO OFICIAl. núm. 98), se destina., con 
-carácter voluntario, 'al corone-l de Ar· 
Ullería, ,Es"Cala activa., Grupo de- «<Des-
tino de Arma o Cuerpo,., D. Antonip 
'Hernández López (797), de disponible 
en la 1." Región Militar, plaza de Ma-
drid, y agregado al Gobierno Militar 
GUTIÉRREZ MELLADO 
--,' 
Pül' a'PÚcación de lo dispuesto e-n la 1 
Orden de ~' de febr6m de 1972 EDlA-
mo 'OFICIAL núm. 51), se anuncian va-
"Cantes en. las Unidades que.se indi-
can para ser solicita<das y cubiertas 
<ex.clusivam.e-nte. ,po.r' los ;!;en'ie-ntes de-
,Caballe.ría. (lB. A.): 'Grupo ode, «Mando 
od-e Arrnaó>>>, pe.rtenecientoo.' a la XXXII 
Prom{¡ción ,de ,la. Academia Gel1e-ral 
MHital', ootualmente en los CIRs y Re-
;gimie.nto de Instrucción Calati'a.va mí-
m·ero' 2, ,de la Academia de Caballería. 
Clase C, tipo 8.0 
ARTILLERIA 
Agregaciones 
Se 'COncede ,próuoga de. agregación 
por un :plazo máximo de tres meses 
o hasta que se le adjudique destino 
voluntario o forzoso, si esto se- pro-
<luce antcls del período sefialado, al 
corone! de Al'tmería. Escala activa, 
Grupo de "Mando de Armas», D. ca· 
de dicha ~la21a.· ~ 
'Madrid, 21 de julio de ·1977. 
GUTIÉRREZ MEruno 
ArMemia General Bá.sica de Sub- simil'o Cuesta Gn;reia' (1716), en attua-
oficiales Camllamento General Alon- ·alón de ·disponible en la 1.11 Región Mi. ~l?tl.l'tt cubrir la vacante de coronel de 
so, (l're~lP Lérida).-Una. .litar, p10.2.'3. de Mo.llrld, :Y agregll.d:o a cual.quiel' Arma, Esoala activa., Gru: 
• h. Jefatura. de .die'ha Región por 01'- 'po de «Destino de .Arma o Cuerpo», 
Clase B. tipo 6.0 den de 21 de abr11 ·de 111}77 (D. 'O. nú· existente ,en la DelegMlón ,del ISFÁB 
mero !l2). 1 d d 1 C ti. 
.COIl exigenclo.d·(Jl título d·e ESipecia-
listo. 'de 'Carl'O -ele Combate: 
nogimlento de Instrucción Calatra.-
. va núm. 2, de la Academia de Cabll.-
llel'ia. {VOilladol1d).-Tl'es. , 
Regimionto Acorazado de ·Caballería 
Montesa núm. 3 <,Ceuta):-Una. . 
Reg'lmiento Acol'llzad<l de Ca:b'allel'ia 
Alcántum 'núm. 10 I{Melilla.).-Dq-s. 
Begimiellto· Ligero AcorazadO, de ·Ca-
l>all~ría Santiago, núm. 1 {1Sa.laman-
ca) .----Dos. , 
Hegimiento Aco'raz!W.o de· Oaballería 
Almansa núm. 5- (León).-Vna. 
Regimi-ento AoCol'az'adode Caballeria 
Fal'I16sio núm. 12 (Valladolid).-Cua-
1:1'0. 
Héglm1ento Acoraxado ¡dl¡ Cab;alleria 
NUl11!ancla mIm. 9,·(BarcelOna).-Do,s. ' 
Regimiento. 'Ligero Acorazado· de Ca-
halloría VilIaviciosa núm. 14 -(Reta-
mares, Mtlidrlil) . ..:..,DOs. I 
lRegimiento Ligero Acorazado de Ca-
lJ(l11eríll Lusitania n·úm. 8 0Bét&ra, Va-
10nc1'I1) .-Una. 
Regiminuto A{}Ol'l1zttdoile Ca-ballería 
:F:Hpafia uúm. 11 (ntlrgo·s).-~Una. 
C¿asll e, tipo 7.0 
¡¡tUPO ,Ugero de ('A),lHl11el'ía ·del Ter-
,uJo Don Jmm de Austria, III de: La 
r,\'g1oH ·0Fum·ttW'(lllttUli) ,-Una. 
Otaso (J, tipo 0,0 
Ul'UpoJ.1¡.¡el'o (11.1 Cllbnl1rrltL "1 {Vito. 
1'1.l\),-Un!I. 
('+1'\11>0 Ug(ll'O de Caballería IV (Ge. 
1.'01ln.) .-Una. 
(trwpo, Ligero 'de CflIbaUería 1 (Gata. 
f", Mn.drid).-UlIll" 
IMadri<l, 21 de julio de 1977. en Burgos, anunc a a e e ase • • 
·po 7.°, :por Orden de 4: -de .a.brll de' 
1977 '(D. ,O. núm. 79), se. destina, con 
carácter vO.luntarlo, al coronel ,de Al'-
tíllerla., EooaJ:a activa, Grupo de- «Des-
tino ,de Arma o Cuerpo», D. José Lu-
'cio García ,(1508), de- disponible en la 
G.'" Región Militar, plaza de Burgoe, 
'Y agregado a la Jefatura ,de II\rtmer1a 
d,e diClha Región. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Madrid, 21 de- julio de 1977. 
GU'XIÉnnl>'Z MELLADO 
,Por causar baja.. en la UDENE el día 
31 de julio ·de 1977, se concede agrega-
Oió11 a l{¡sGobiernos· Militares ·que a 
oa:dn. uno se le sefiala, a 'partir de 1 
de agosto· ·de 1m, por un :D'lazo má-
ximo, de tres meses, o hasta que se 
Le,s a;djudiquen destino voLuntario 'o 
forzoso, si ,esto s-e produce antes del 
perio.do se11alll-d.o, a 10scoronele8 ·de '" 
Art11le-r1a, 'Esciai[a activa, <Gru~t)'o de 
«Destino de Arma o Cuerpo~,que. a 
obntínuuaión se re~a:cionan: 
Paraoubrir la vacante de tén1ente 
coron¡¡,l de cualquier Arma, Eooala. 8:0' 
tivu, Gr.upo de "Destino de Arma o" 
Cuerpo» 'Y E$oCal:a SiCtiva. «a:ptoo. l1ni-
C'amente para destinos burocráticos», 
existente "en eI 'Patronato ,de Huérfa-
nos de. O!1oiales, anunciada de clase 
e, ti,po 7.0 , por Orde,n' de 7 de juniO 
de 1977 (<D • .o. núm. 132), reotifioada 
pOl' 'O'11den Ide 14 ·de· junio ,de ú977 {DIA-
lUO .oFICIAl., núm. l$),8e destina, con 
oarácter forzoso,' al teniente coronel 
de. ,Al'tilleria, Ea·oo.l'l1 f\lCtiva, Grupo de 
«De¡;t.iúo do Arma o Cuerpo. :O. César 
Garcio. Est.l'omsl'a (3293), ·de dis'Pon,j.· 
hHl fin la V, nagiónMilitll.:t' (Madrid), 
y ílg.rClg'lldo al ConACJjo Supremo da. 
JUil.ti(¡Jo, Ml11tnr. 
Don Mig'uel ,Garcili--Illés Izquierdo 
(711)), e,n si,tua'oi.ón ·dle dispo.nible y ,en 
la UDlENE e:n la ,La. Región Minta.r, 
:plazo.,·d·¡j Ma,drM. Se le, t\lgrega al Go· 
bierIlo Milita.r ,de 1d1oha' ¡p,¡a;z.a. . 
Don ~l1rlos .Díaz..Coaldarón RuiZl (996) 
en situación de dis'ponible y en la 
UDENE enl!a 5./1. Región Militar, ipI1a-
za ·dé Zara,goza.. Se 'le agrega al Go-
Memo Mil:i.tar de dicha. ,plaza. 
Mut1l'ld, 2rl .de julio, de 1977. 
,¡';o 'OOfltJ('o!l¡l ]1l'Ól')'0M'tl de ngl'N,!'Mlón, 
Hin Pt11'jU!Clo dol d@s1:ino 'q;ue, volunt!.\. 
1'100 1()1'ZO~(), 'puO.(111 corl'(';spoudel'le, 
al I\('glmlonto de Al't1l1er1o. de Campa-
1111. mlm. 20, al 'comand3lnte de Art1. 
lMl'ít~1 iBs'cala activa, 'Grupo de «MP.l1-
do< {le' Armas», D. Manuel Aros R'o¡yo 
(/J!{)68) , de disponibile en la. 5.~ :Región 
Mad¡'M, 21 de julio ,tlo 11077. 
!Para cubrir lru vacante .de.' teniente 
coronel de clJo.1quier Arma, Esoa.la, 
• 
O. O. núm. 1.()'jI -., ce ~ 26 de ju.li-o de I1.977 
- . 
complexp.entaria 0-, en su defecto, de la den de 1~ {le mayo de 1977 (D. Ü. nú-
Escala. activa, Gru.po -de «'Destino de mero 116), clase e, tipo 8.°, asignada 
Arma Q Cuellpo», y Escal'8: aotiva, al Grupo de Baremo IV, existente en 
«aptos únioamente. para -destinos bu-la Aca-demia General Militar (zarago-
rooráticos. (indistintamente), .planti:' za), 1)ara profes'Oil.' del ourso selectivQo, 
Ua eventual correspondiente a la 'Se -destina, con oarácter voluntario. 
1. G. 17i-2<M., asignaüa a la Direooión al capitán de ,Artillería, ,Escala a>Cltiva 
de Acoión Social, anunoiada -de cla: Grupo de «Mando de Axmas», iD. Jo-
se e, tipo 7.°, 'Por .orden de 'WI 'de 1 sé l1atorre Jimé;ne·z¡ (46'47), del Regi-
, mayo de 1m (D. O. núm. 122), se de&<- miento de Artillería de Cam'Paña nú-
. tina, con oaráo~r f?rzoso. al teni~nte m~ro 63, coñ .~ baremo de 9,00 ,pun-
coron.eJ. dG cl\.rtlllel'la, Esea.la· actlVa, tos. é • , 
GrupQo de .. Destino de Arma o Cuer- Madrid,.2I1 -de juJio de 1m .. 
'Po», D: Manuel E~peleta OTte..,O(lj{3286}, 
de disponible en CanaTia.so (Santa CTUZ 
de Tenerife), y agl.'egado. a la Zona 
de- Reclutamiento y Moviliza.ción nú-
mero 111. 
MadTid, 21 de julio de 1977. 
Gli'TIÉRREZ MEIJ.,ADO 
La :Orden de 15 -de· juilio de- 1m 
G IÉ (¡DIARIO OFICIAL núm .. 1m), por la que UT RR¡>l. MELLADO se ;destinaba al Regimiento de Artille-
Tía A.A. núm. 72, a· distintossargen-
tos de Artillería, se -entenderá amplia-
- -da, en el sentido de que ~os s'argentos 
Para 'Cubrir :parcialmente las vacan- don José AlvareZi Zambrana {70"29), y 
tes. de provisión normal, olase 'C, ti- don Diego Villanuev.a. GoilZález¡ (7141), 
-po 9.°, anunciadas por .orden de 221' solÍ. para e-1 Grupo de la. Base Aér-ea 
de junio de 1fffJ(-D. 'O. núm. 1M), se de 'Manises (Valencia), y D. José Níe-
destina, con caráoter voluntario a los tI) Burgos (7114), para 'el Grupo de la 
jefes y, Oltieiales. de ,I\rtilleria, Esca.la Base Aérea de 'Garra'Pini1los (Zarago-
activa, Gru.pl) de «Destin'O de Arma za), ambos Grupos del oitado Beg'!-
o Cuerpo!!, que ca oontinuación S&.re- miento. .' 
la.aionan: ¡Mttdl'ld, 21 de julio .de 1977: 
A ~ Parque d.e .4 rtilLería de Grctrutda 
, Pases al GrupO' de «DestinO' 
de Arma o Cuerpo» 
ipm' aiplilOlllCión de lo -dispues-to, .en 
el Blparlado b) -del artí.oulo 3.0 de la 
Leyl-de 16 d.e. dicieml:Jre de 1%P tDIA-
RIO IÜFICIAL núm. 288). y !{lomo- .com-
pr,en'dido en igual apart.a.do del ar-
ticulo \1.0 de la citada. Ley, pasa: al 
Grupo de .n.estino de A:rn;la'o Cuerpo» 
el 'Coronel ';de Ar,tillelia, Es.caJ..a acti. 
va, Grupo d-e «Mando de Al'lllas». don 
Juan Muntan,e.r Munj¡a.ne!I' {1197) , ¡-efe 
del Regimiento 4e Artilléría. de Cam-
pafia :n'dm. 63, quedando. disponihle 
en la. gua;rnicióIJl .u-e Burgos. y agre-
gadQ &l Gohierno Militar d.e. dicha 
'Plaza 'POT un P&l'Íooo .aa: tres. meses, 
sin ;perjuicio del ,destin.o. que volunta-
Tio o !l'OTZDtSo ;nueda COrToopon,'del'l-e. 
.Esta. vacante cp;rrespoooe al turno. 
de ascenso. 
Ma4rid. 21 de juliQ de :1977. 
IGUTIÉRREZ MELuDO 
Ascensos 
Por exist1r v&Cante y reunir las 
oo,ri'Cli-oione5 eXl,g1.CJ.'s.s en ,1415 '()-rd-en-&s 
de 20 de octubre de i1961 (D. O. 00-
mero ~¡'1) y 13 de mayo de 1~ (DrA-
RIO OFICIAL nítm. 112), se asciende al 
Comandante, Esc.a.la aotiva, Grupo 
de -Destino de. Arma o Cuel'pó», don 
Josó Móndez Sequero. ~35~), de. dis-
'ponl.ble. .en '181 9.& Región 'Militar (Gra.-
nada), y agregl+do, al !Parque ,donde se 
le destina.. 
AL Parque 'Y Maestranza de ArtmlJll'ía 
d,e Barcelona 
em'pleo d-e co-ron eil ,liJe Artillaría. a.l -te-
nie-nte co.r&nel de 'Clicha Arma, Escala 
activa, Gl'upode .'Mu.n,do de Armas», 
P8IdecLdo' (l.mllr muteria.l en el des- di!pl&mado de, 'Estado Mayo,r, D. In-
Uno a.djudi.cado por Ol'{le'1l de 1,;) d-e dale,cíO 'Esteban Be.nito (1730h del 'Es-
julio 'Cle :19177 (D. O. núm. 1M) ,a los taldo Mayor d:el Ejército, en va<:a.nte 
sargentos de ,Artillería. que <a cOlüi- del Se.rvi.cio dG. /Estoo.o Mayo.r, >coo 
nU(J¡c!ón se l'sIMio,nan" quedo" mo.difi· antig'Üe-dRldde 21 dG juli{) de 1m, que. 
{lada. -par las que lesoCo.l'l'Gsipond-en y dando dis.ponible en la. guarnición. 
que a IOQontinuación ·S'e ;re-la.cionan : de Ma,drld y agrega-dQo 8;1 loitado· lEs- . 
• 'C&'Pitltn de Al'Itiller!a, 'Es-cala esp~; 
ci!lil doe ma.ndo, D. Ma,no, DiÍez Garro· 
(1f1.26) , de disponible en' la 4." Región 
Militar (Barcelona). 
Madrid, 21 de julio de; 19-77. 
GtlTIÉItREZ MELLADO 
P.a.ra; oubrir Jla vacante de ca'P~tán 
de Art11lería, Escala activa, 'Gru.po de 
«Mando ,de ,Armas», anuncfada. por 01'-
d&n de 19 de mayo de. 1977, (iD. lO, n1.1-
mero llSi, ,de cla'Se e, ,tipo 8.0<, asig-
n.'ada al ;Grupo de Baremo VI, existen· 
te en la AcOOemia. General Militar 
{Zaragoza), para profesor de la Sea; 
il\Lón de ArtHleria, se; ,d'B'stinl9,., .c,on ¡()a~ 
roote-r voluntario al capitán de Arti· 
'ltería, Esaala a.ctivn, 'Gru.:p·o ,de «Man· 
do de ,Atmo,,"!», D. :rosé J"ardies Cerdán 
"(M29), del Pa:rque de Al'tillerfa dtl Za-
:,~gOZIl., .con un baremo ,del 35,33 fjun· 
. ",,]J. 
Madrid, l?,1 de jUlio ,de. 1977. 
Un.Ítda,d de Iie.U.cóg;¡teros 1,!,1, Argo;n- tado 'Mayo,r d'e~Ejél',cirto. ,en vacante 
c:i'1lo (Lo gro'fio1, D. Leonardo Monta:- del Arma., 1:>0,1' un plazo 'de tres me-
bés ,Cór.do.ba (7030).' ses, sin i'erjuiCto del ,destino· que vo-
Unk!8;d de Heli>Cló-plteros /IoV, 'El Co,pe- ,luntar!o o f.o·rzotSO ¡pueda lCo.rl"e·SJPo;n-
.ro '(Sevil1a.), D. 1",e'dr.o ¡Fernández lBue· derle.. 
no 1(7016). ¡Este llisce;nso no p1'OOOO6 vacamif;e, 
Heglml'ento Artillerf'a. de !Qa.mpaIla M&d,rid, 2i1 de julio de 1977. 
n,úmero 1f1, V1cálvaro (MadrId), don 
F.allstiu,o !Pa,s.tor Sán.che.z. ('7í)65.) , ' 'GUTIÉRREZ M~LADO 
Madrf.d, 21 de julio de. 1m. 
GUTIÉItREZ MELLADO 
Mandos 
Para. o()ulnij,l' la v,acan.te· Ide cmlI',oneJ. 
,do ArtHlerfa, Esca.laa,otlva, Grupo de 
«Manido. -dI} Arm,a,s,», ,a,nuno!,a,da p·o.r 
().tden .a.e 6 ,de. junio, ,&9· 1977 ~DIA1itIO 
().1I1CIAl, ,núm. 120), y ,de- olas,s C, ti· 
p·o 7,0, exl'ste.nt.(l en el Regi<Ol~e,nto '. da 
ArtUJ(!'I'in do L:Ml'l·!HJ.Íia núm. 28 I(La 
Co,rUl'l.IL), gl) d ~Htlna,()olJ1, ,ca.rÓ!CI!;er ¡f,o,r· 
!ilOSO, n.l -co·t'O'ut1l 't'['I:J Artille'ría', Es,cuJn. 
!J.,o1ilva, 'O'rupo 'dr;. !lMllllido, ,dCl' At'Ino.s», 
Vacantes' de de,stino 
Cla:s.e ,C, tipo S.o 
SeguIlld.o. ,conv(}ca.toorla. 
'Para ,capitán de .Artille·l':Í'a, ~ca.la 
activa, ,a,rupo de «Ma,nodo, ,die; Armaa», 
,e:x:lstente en la. ,A.cademi,a. o.ene.l'al Bá-
Si{\B, de Subo'fi.cia.les (TelJ.':ln¡p, ,Ut!. 
da), pa,r.a p1'o-[.esor de TátcUc.a y Téé. 
n.icn Mmtn.r, 1noclui,da:s e'n él grupo· V 
,rue.l anoxo 1 del ·baremo, ¡pubU,aadQ1 ¡¡.!l! 
el !I.1'é,n.d;lcr; dM lllAUro OFICIAr, lThÚlne • 
1'0 104, <lo S ·cltl Ulayo ,de- 1978,-Dos. 
GU'rr~tn'Ur!. MmUDo 
~, . iParacubrir la vacante de capitán ~¡J;;~Eo Artillerí.a, lEs cala activa, 'Grupo de 
"i~ando ~le Armas», anunoiada por 01'-
'do'u A:nton-10 Snrm:ie.nto·s F ,!\¡ r i. n 01 s 
(1,';,1-.'3), ,do IdisPOt11111o ,en 1t1. :l.,jI; R!eog16n 
Mi.1tta,J:', plaza ,do 'M8!driod, y filgl'ega. 
do a 'la ,Alc,8!d.el'l11a; ,de Al'ti1J;e~'ia. 
Do.culne!TIifiCi,óru: Papel'cía ·de, pe'tl· 
ción .al) ,del-atino yF'~chu..r(lflUUl'8n. 
'1'.>1,9.z0 .rl,e. I1dm1s<ión, ,do p&ti1alon·es I 
Se,l'á 'de diez ttio.s 'há.bUes, ,co,n,t¡¡¡do& a 
IHl,'l'tir del dio. st'gui,ente 6.1 ,d-e 10,. ipu. 
b11:euClión ,de la pres'e,nte ü:t'lde.nen &l ' 
DIIAlUO OFICIAr" ,d,e.biéndose te'neren 
,eue,n:to. 10 ,p·r.evlsto en 1015 a.rtLculo,s 10 
al 17 ,tl'eJ. R,e.glam.enro sobre iP'rpv.isió;n 
lMurd.rid. :2J. d,e julio ,de 1971. 
GUTl~RREZ MELLADO" 
í;~'~' 
D. O. núm. lff1 
de vo..ca:ntes de 31 ,de di>Qieul>bre de 1976 
(DIARIO QFICIAL núm. \l., de' 1977). 
MOOl'id, 21 de j-ulio ·de 1977, 
En loa Zona: de Reclutamioento- y Mo- lEn la. Academia (te A;,rtiUe.ria. d-e se. 
vilizaaión núm,. ,75 (Pal-encia).-Una gavia. {seg{)via.)., ..... ·Una. d~ -reniente:. 
de te;ni-ente. Plazo' 4&admisi6n d>& pa,pel-etas: 
En la Zona,· .0.0& Reelutami.e.nto y Mo- Ser:i ü-e. 15 días hábil,,*? contados a 
GllTIÉRREZ MELLADO ¡Vilización núm.?? ~O'ITiooo).-Una de :partir del siguÍ€!nte al de la lecha d€o 
;i capitán. ' ¡publicación de. 1& :p:rese.nte <kde.n en 
, En la: ZOOla de. Reclutamiento y Mo- el D:t:ARIO OFICIAL. debiéndose. t&n~r -e-n 
vilización núm. 83 (O'l.'ens·e).-Una d.e cuenta 10 previsto .en loo articulos 10 
(;las e 'B, tipo 5." ca:pitán Y una 4e teni-e·nt-e,. al 17 del Reglam-e-ntll sobre ¡provisión 
Segunda >convO'Cato.J.'ia.. En la ZQonoa d-e. Roolutamiento y Mo~ de vacantes d.e 31 ü.e diciembre. de 
Para {lCllpitán de Artillería, 'Escala vilización núm. 84 (Lugo).-Una 'de 1976 (D. O. núm. 1, de 1977). 
activa, Grupo de «Mando de Armas,., capitán.' Los qu& :aleguen der~hos ¡prefere.n-
existente' -en la Unidad de: Instrnc- En la ZontlJ üe Roolutami.eiIlto, y Mo- tes, solicitarán las vacrurri;es corroo pon-
. ción de la Escuela Militar de Monta- vilizaeión illúm, 1m {Pa.lma: de. Malloir- dientes €tll prime.r lugar y ¡primera. 
íla (Jaca, Huesca), 'Para instructor, in- . ca).-Una de tenIe.nte. . ;p.r-e.f.e:rencia. 
cluida en el Grupo XIV del AnexQo 11 En lar SUbtns.peeción d€! Cam¡,rias, Ma>dirid. 1~ dee julio de 1m. 
gel Baremo Ilmblicado en el Apéndice" NegociadQ. de Movilización· Militar 
del DIARIO OFIcÍAL núm. 104, ae 8 de. {Santa 'Crm; doe TtSrrerife).-UiIl:a d-e. ca,-
mayo de 1976.-Una. . . I pitán . 
. Los ¡peticionarios deberán ancon-,l En la Uni'la>fr_de Aut.omovilismo d.e 
trarse en ¡posesión del di.ploma para i la Agrupación Logística; lllÚID. 6· d-e. la 
el Mando d& Tropa d& Esquiadores-' -Coma,nda,nci:a; General doe Ceuta.-Una Clase B, tipo 5." 
Escaladores. . de tenie.nte. P&ra teoni-ente doS Artillerfa, Escala .~ocumenta?ión: P,apeleta de ;peti- .En la 2.& Zonoa d-e la :r~EC, Distrito a.ctiva, Grupo 'ü-e «Mando. de ~-\lJ."ma.s», 
ClOno de destlJIlo .y. Flcha-resu~en. doe Granada.-U~a. de temente... . ,exist&nte' >en ;la U.nidad d-e Instrucción 
Plazo d? Ad!lllSlón. de ;petlClOn~s: 'En la 3.& Zom'a de la IM::eC• DIStrito de. la .Escuela 'Militar de Montafía. (Ja.-
Será. de dle~ d1a:S h:áblles, cQontMos a I de Zamgozn..-Una de teome.nte.. .' (}a. Huesca),pa.ra instructo.r, imcluida 
partIr del dla slgUlente al de la pu~ En la 4." Zo.na d-e. la. ¡'MEC. D1strltG e.n .sI Gru;po :&IV dél Ane-xo 1 del Ba. 
blicación de la .pres;nte Or'!Íen en el l' de. Santiago,.-Una d-e teniente.. .' remo PUbHc;do ·e.n !f:l:1 Apéndioo dEol 
DIARIO OFICIAL~ debléndo~e tener en En la 4." Zona d,e la. I!MEC, Dlstnto DIARIO OFICIAL Inlilm. 1M di> 8 0.0& ma. 
cuenta lo !preVisto en los articulos 10 '. de. Bilba.o.-Una -de. teniente. . d-e 1976 Una 
al 17 del Reglam~nto sOb~e. provisión . ,En la 5." Zcrll-a de la. IMEC, ]Jtistrito Y~ooum~~;eión': Papeleta, de. peti: 
de vacantes ,de 31 d.e dlC~emhre de de L-o. Laguna ..... Una de teni-ente. 'Oión d.e d-estino- y Fieha.-re<:lum>E«l . 
• 1976 (D. O. num'.l. de 11.9'7'7). ,En l!les F. A, M. E. T. Colmenar Vi-e~ Plazo' de. admisión d-e .pa.p.e.ldas-: 
Madrid, 21 de Julio de 1977. jo (M9iWrid).-Una de te'fliMte. . Será. di> quince días hábll.oo, contados 
GUl:IÉRREZ MELLADO En -el Gobi'er·no Militar dt> Sevilla..- a. ipn,rtir del día siguiente a.l de l-a. pu-
Una. de teniente. blicaeión de la presente OX'ld.en M ~l 
Vacantes del A.rma 
DIARIO OFICIAL, doebiéndose- tene·}' JOOl 
cuenta lo. ·'previsto· >en los a¡rtf.eul05 lO 
al 17 d-el taeglamento sobre 'P'!'Qvisión 
do(1J v8.'es,ntes, de. 81 d's die1o(1Jmbre. -de 
CJ.oa.oo C, tiipo 9.° 
Para ofioiaves auxUi!1l'es d.e Artill.e.. 
ría, eXistentes .en ~as Unidades y 
Ce.ntr·QS que a. ,continuación se. rela· 
c.iooan: 
En -e-l cm n·t'im. 11. ,Cam'Po.me.nto di> 1976 (D.O. Illúm. 1 do& 1977). 
Arooo, (Vitoria).-Dos de teni'oot&. !Madrid. 19 d~ jUliO de 1971. 
En .el CIR Illúm. 14, Campamento 
General As-ensio (Palma ,¡1e- Ma11o['· 
ca).-Una de' te.niente. 
,En .el erR ,núm. 1~. Campamento d~ 
Vacantes det Cupo de Varias Armas Campo, Soto· (Cádiz);-Una de. oapitán. 
asignadas at Á,rma -En l'¡¡; J.efatul'l1 de Al'tille'l'ía de 11'1. 
División de. Ints,nterío, Motoil'izada. Clase C,.tipo '0* 
·En 1131 Juzgado Militar P-eil'man.ente «Ma:estr.azgo. núm. 3 (Va.l:enlCia).-Uill'a D-e provisión nO\l'lllal. 
de- :¡.a, 2." iRegióiOJ Militar (S,ev1lla).- de. ;teni!8,nte'·Par,asubo!iciaJ.oes de Artillerío. y 
Una de ca.pitán. ,En '8'1 Grupo' d.a. Artillería d~' la Br1~ person,a,l de Ban'da, cxist(¡.ntes .e.n laR 
,En la Zo,l1'a d-e. Reclutt'tmiento y Mo- gOJda. Aerotr~:bnSIPOrtable. {La. Coru:tlaJ.- Unidades, Centros y De.pendencias qU-I\ 
vilizac1ón Illúm. 41. (Ba.r.c'eaona) .-U1~a Una. de, te.niente.. a 'co.ntinuo..clón s.e l'e.lacio,n.an: . 
de. tenie,nte.. En 'el Grupo d,e, Al'tH1e'l'~o, a. Lomo Ce.ntro ,d'e Instrucaión de Redutl'LH 
En la. ZonOl .a.e. De'clutamj-8n,to' y Mo- XLI (lLérida).-'-Una de, flamente. . númcro 1 Campamento de San: Poe-
v.11izMi6n :1'lúm. 43,(Lérido,).-Una doe 'En ,el GTUpO dEli Al'tille,l'ia a Lomo -dro (COl~e,nar Vi'E'ljo, Madrid).-U'nll. 
C'aJpltán. . . LXI o(:P'amPIOill:1).-'DOS de teniente. de sargo.uto. p!'lmero o sargenrto. 
,En la ZOllla 4e- iRie·clutamMnto y Mo- En ,e~ ;R,egimi-ento de· Artill.erf,a. de Centro ,ele instrucción de Re.clutaos 
vilizl3.Ción núm. M (za,ragoz.a).-Un'a Campana múm.29 (I-Iuesca).-UnOl de mlmero 2, Camp'am9nto ,de AlcallÍ de 
die teniente. I ten1,e-nte. Henare's(MadrM) ....... Un.a d'e sargento 
,En la 201n-0, de He,cluta,ml:e.nto y Mo- -En 'el Re,glr;n~e.nto de Artillada de prime,ro o sargento. ' 
vilización núm. 52 (S;o.-ria).-u.ns, de Cnmpaiía ¡núm. 18 (Geta,fe·, Maodrid).- Centro de Instrucción Ide <Re,cluta.s 
capitán. Una de te.nf,s.nta. número 9, Cam:pame,nto Ide Sa.n Cle-
"En la Zona de. Re,cluta,mi'Bnto y Mo," Rn el Heginl.iento -de. Artillería de mento de SaseM,s ,(Gero'na).-Una. de 
viliznC16n núm. '53, ('l'e,ruell.-Una de Oa.mpa.iía m\m. 25 (Vitoria·l,-Una de stl.rgento primel'o .0- sargento. 
(l,apitáJn. <.l.ttpitán, Ct'ntro d.e !uf1tJ:'nccfón Ide RNllutuill 
. En 1:1 ZOin·a .¡J¡¡¡. .ttoolutumi,9,nto y Mo- En el Regim1·e.nto Mlxt.o, de, ArtiUerfo. mllt1ot'o 10, Campamento. Id,e, 'SO.IU Gre. 
ViUZ,fl¡c1Ó.u m1m. 64 '(Vitoria),-D-Os I(j,¡; .mlmara 91 (Pt1ltnn. die, Mallo1'C'a).-Ullll. g'Ol'ü¡ (ZIl/l"ttgozfl,).-Un.a ,d€} ,s.(l¡tge'lrw 
Ollipjtlin. . de te;ni,e'n'be.. .' tJt'lulI"J.'o o í!l'll'g'onto. . 
En l'n. ZOltlU, doS, R!H:llutumiento y Mo- J;"lll.' .el n,eg1mi:~'lito Mixto Id.e' Art!Ue· Gp,nt.!'O ,d'e Instrucción ,da RMlutv..s 
v1lizo.o1Óon mlm. 65 (Sil'l..tl ¡':¡'Phtl.Htlá,tl),- Tía llÜtIl. 1M., IPIU'fi, ltt, fJ.¡¡;:r. 'Y M. (Lns tI\'lm~'I'o ;tl, CD.mpD.men~o ,de ".\.I'IJ.¡Ott 
Uno, <1>(.Olllpitán y uno, da,.teul'cntEl. Pulmns).-lJI1.'o, {W ·(lu,pltán. (VltI'Wio.),-UMdG 5!lrl'gcnto p'I'l.met'O 
lEn ln. ?'Olll'fld:t(l· R,o>clutIl1111;r1nto y Mo. E'lll'll Ungimiento ,MIxto do, Ál'ilU>(lo· o .s.fng'auto. 
vUizfi,olÓor¡, mlm. ea (Bllbu(l),,,",,,l).OS! da :ría. núm, 1 (ll1t1lnw),-Una. da ()(1pit¡tn CQi!H~l'o .(l'o Instruoción Ida Rr,olutl1,<; 
()(tIpitlÍln. y ln'(J.s (l,e 1;oi!l,l,ent¡(l. m'tm()l'o 114, Camp¡\,ln(l'n'l~o' G 'e 1) 1." r l~ 1 
En In Zoma do' !A«!·oh1'tam,tento- y M,o-En -El'l neglmla.nto d,e· Art1lle,1'1a An. A",ensio ('Palma de Ma.llo'l',ca).-Una 
v11lzAl,oió()1¡ núm. 'm (Zamor:a).-t1no. (1e, t:l!a:6'X',e,o. núm, '11 i('Mlw:rld).-Unn. de. te. de surg0uto prlmeit'o ·0 .s,a.¡;gen.to·. 
t9ni'Elnte, lJ.1'1,0tute, OeintrQ die ln.strucción Ide Reclutas 
D. Q. núm. 16'i' 26 de juliG de 11m - m 
núm&o 15, Campa.m~:t1to > Gene,l'alísi- Uogimiento de Artille.ría 'd.e Cam:pa- ni.lloo. tIZarago,za,) . ....:..Una de sargenlo 
mo .F.r&'Ili()() (Santa Cruz .d:e. Tceneri- ña núm. 18 (Mur~ia.).-Tl'es ds sargen-primeroo sargento. 
fr,,).-Una. de sargento primel'O o.sar- '10 primero o sargento. Aeademia General Militan.' ¡(Zarag()-
g.ento. . Regimiento de Artillería 4e Cam'Pa- zo).-Una. .d.e bubteniente o briga,da 7 
'Desta"cam-ento del Servi-cio de- Ar- ila núm. 22 (Gerona).-T.res de sal'gen,. una. de sargento. primero o sargento. 
tillería. de la Brigada. de fufanteria to primero o sargento. Academia Ge-nera.l Básica de Suban. 
A-cÚ'razada. XII. ·GrupoLilgísti.co XlI Regimiento de Artillería ¡de Camipa- ciales (T;r-emp, Lérida).-Tres dflt su:b· 
{El 601000, Madrfd).-Una de sargan- ila. núm. 20 {Zaragoza).-.Dos de, sail'- tenienta o Jlrigada. 
to .primero o sargento. gento .primero o sargento. A-cademia. Auxiliar MIÍitar I(Villaver-
Regimi·mto de Artillería de Cam1>a- Regimiento de .4rtillería ,d.e Campa- de, l\ta.drid).-Una de sargento prt-
tita. núm. U. (Sevilla).-Siete -dé sar- ña. núm. 25 (Vitoria).-T,res d-s s.a.r- mero o s~rgento. .. . 
!<l>nto ,primero {) sargento. , ganto 'Primero ti sargento. Aca:I~mla de Artlllerla, SegovIR 
. Grupo d~ .4rtil1ería AA. Ligera de Regimiento de Artillería de- Campa,... (p::ovlSlOnalmenteen Fdenca:ral, Ma· 
la División de Infantería Mecanizada ña núm. '47 (Medina del Campo, Va:'. dnd).-Tres de sargento llrlm&ro <> 
«Guzmán el Bueno_ núm. (6 -(Se.vi- lladolidJ.-Ocho de sargento. ,primero; sargento. . . 
I1a).;-Doo de gllirgento :p.rimero {} sa,r- {) sarO'ento. 1 ,Escuela' Po~itécnica Supel'ior. del 
gento. Reglmilmto de Artillería ¡d.e Campa- ~ Ej?rcíto (Madüd).-Una -¡fe sargento-
Grupo de Artillería de. Campaña l'la núm. 28 (LaCo:ruña).-Do&; de sar- prrmero o sargen~o. • _ 
XXII {Jerez.de J.a 'Fmntera, Cádiz).- genio primero o sargento. . .Jef~t~r!'l' d~ .4rtIlle1'la '!le Ja 4." Re-
Una de subteniente {} ;brigada y ci,neo Regimiento. de Artillería d& Campa- glón M.!ll~ar lBareelona).-Una de sar-
de sargento primero o sargento. :fía nÚffi.16 (Granada).-Dos de sar- gento Immero o sargento. . . 
Regimiento de ArtiRería de' Cllim.pa.- gent.oprimero o sargento. Parqu~ y Ma,estra'llz~ ·de ArtIUena 
ña ·número 1'7 (!paterna, Valeneia).- R{'gimiento Mixto de. Artillería 'Ud- da M:a~Id.-Ull~ ds ]mgad~ y 1Cua~ 
Cua,'f,ro de sargento . ¡primero {} sar- niero 91 (Pa1ma da Mallol'Ca).-Dooe d:e saT",ento prnnero (} sar"ent? . 
gento. de sargentó primel'() .o sargánto. Parque y Maestranza de Artille'l'l4l. 
Grupo de Artillería 1', .. 4... Ligera de Remm:i:ento ML'Cto de. Artillerilli :rrá- d06 B.aroelon~-Tr:es :de sa;rgent-J. ;p.ñ.. . 
"la División da Infante.ría, Motorizada merO' 9;1 (Grupo .de Ibiza).-Un.;:¡, d~ I ~,aro. o sar/;¡ento. . 
-Maest.razg{). núm. S (P,aterna., Valen~ sarrrento primero {) sarG'ento Umdad de Tl'o~a, ~el Parque "1 
cia).-T.res de sa.rge-nto primero osa1'- b.. . t). : Maestl'aIWe. de Artlllerla de Bar-eelo. 
gento. Rt'glml~nto MIxto ·d-s Artlllería 'DÚ- na.-Una de sairgento ·primeroQ. Sa?-
GruPQ de Artillería -de oCa.mpafia mero ~ (Ma.hón).-Una 4e -subte.nien- ganto 
XXXI {Paterna, V.a1e-ncia).-Una de te -o briga,da. y seis de sargento .prl- Parque y Ma-astra.nza ,de Artille.rla., 
sargento prime-ro (} sargento. mero o sargento. . de Burgos.-Una .de. sal'gent(} primeró 
Grupo ,de Artillería ,de Campafia Regimiento Mixto doS A~tlllerl!l' 'llÚ- o sargento. 
XXXII (Ca:rtagena. Mur.cia.).-Tres do ~ero 93 (Santa Cruz d~ renerlfe).-. Unidad da Tropa. -del Pa:rque '1 
a.argento primerG o sa.rgento. Cuatro da sa!'gentoprlmerÚ' (} ss,r. Maestranza 'd'e Artillería de Burgos.-
Ro&gimbento da Artillería de Campa. gento. DaiS' de sa.rgento .prime·ro o ss,rge·nto.. 
11.& mím. 41 (Segovia).-Una. da subte- Uegimi-ento Mixto doS Artille1'ín. n·ú- Uni-dad de. Tro.pa del Par<[ue -de 
ni.e-nto -o ,prigada. mero 94 (Las 11o.lmas d-e Gran Cana- Artillería. ,de Valla.dol1d.-Tres ,de sa.l'-
.cua,ttelGeneral Ide :la ;ariga-tia da .riaj.-Una de. subteniente o brigada y gento prime·ro o sargento. ' 
Artillería 'P'ara C. ,E. (iBurgos).-TJ:'Gs diez de sargento prime.ro· o sargento. Polígono de Expe-rlenctas ,d& cara.. 
da sarge'nto primero {) sa'l'g.en~o., U.S.T; y M. del Regimiento Mixto han-chel (Campamento, Madrld).-'fJ:Tl~ 
Regimiento Ile Artillería ·d-e Campa· :le Artillería numo 94 (Las Palmos d-e d.e sarge-nto primero o sargento. 
t'\Qnúm. &:~ (Burgos).-Una ,de subte- Gran Canaria) ... -Do,s ,de s-argent() lIri- Alma-eé-n Central ,de Repuestos del 
nie-nie {lo brigada y 'diez ,de sargento mer-o o sargeÍlto. Se.rvicio -de Al'tille.r1a (Gua'dalajaru).-
prfuneTo o sargento. Regimiento Mixto ,de Artillería nú- Cuatro ,de ss,rge-nto primero o ¡;arg.f!!Il¡. 
'. Regimiento d.s Artillería La.nzacohe- mero SO (Ceuta).-Dos .de, 's·6Jrge,nto TItí. tO.CMO ·da que estas vacant.e,; nI) 
tes da Campafia '(Asto.rga, León).- mero o sar-g·e-r,to. . sa,an .cubi,erta,s >CO'IJ, 1l,ersonal vo<lunta.. 
Une. de '&ubteniente ·0 ibrtga.da y diez Regimiento Mixto 4e Artllle\l'1!t nú- rio, .se .,aPlicará ·a las mismas ea f~i': 
de -sarg-ento prime·ro o sar·gento. mero 3'3 (MeliUa).-Una de sa.rge.nto tícu10 58 de,1 vigente Reglame-nto, d~ 
iRe-gimi-ento de Artillería M. Ligera p.rlmero o sargento. Destinos, de 31 de 'di.ciembr-& (ce 100't 
. número 26 para C. E. (Va.lla.dOlid).-' . Regimiento Mixto od .. e Art111e\l'1a 'llÚ- (DIARIO ÜFICIAL núm .. 1/77). 
~Dooe ,da sarge·uto. primero 'O :sarge-nto. mero 1 (Bi.lbao).-Una de subte.nie.nte 
!Regimiento fIe Artillé,ria delnfol'ma- "O brigada y una ,de sargento ;prime. CUPO DE VARIAS ARMAS ASIGNADAS 
clón y Looa.lrza.ción ,(Ciu,dad Relll).- 1'0 o sallg.e.nto. AL ARMA 
. .. CU.atro de ss,rgento ;prim-ero <> ear· Rl',lgimlento Mixto ·eLa' Al'tilleil'fan'l1-
gento.. me.ro 2 (El ~errol ,de,l ·Cau.dillo, La 
'. Regimiento de Art1lleTi!1 da .Campa- Coruf1a.).-Dos de s8:rgento 1>l'imexo <> 
. ,,:tJ,e. núm. 21 ,Léri,da).-Seis (le sa.r- sargento. 
¡anta ·primero o sargento. Ragtmie,nto Mixto 4e Ar-ti11e.rfa n'l1-
Regimiento d.e Artille,ría, 'de. Ca.1X\>pa· me,ro 4 (>Cádlz).-Tres ,de sarge.nto ;pri-
tia· núm, 46 (Logrofio}.-Cinco, de sar- mero o srurgelito. 
g'fltnto 'primero o sargento. Regimiento Mixto ,d:e AT,ti11eTfa. nú-
'Grupo de Art11lér1a a Lo.mo :&L1 mero 5 (Algeclras, Cádiz) .-Una d.e 
. ,~rida).-Tres de subte.niente o' br1. su,btoni-t>nta o brigad:a. . 
. if8,da. y sie-te de :sargento ,p'L'imel'{) o Regimiento Mixto ,eLe Artille'j):ía. mú· 
;'.~ento. mero.6 (Cartagena, Mur.cl.a).-Un,a de' 
',4: 'Regimiento de A.rti11eda ,CLe. CaIDipa. sarg'ento ,primero o sargento. 
c. !111m •. 29 (Hue.sca).-Una ,d0 subte. Regimie,nto Mixto d'0 Attillerül. mú. 
te (') brigada '1 >cinco· daso.rgento ffitlrO '7 (Bo.r,oelona).-Uná ,de sa.:rge.n· 
91'0 o Sll.fóento. to prime·ro o sllfrge-nto, 
'eglmiento de Art111m'lu. ,(}t> Cn.m~a. 11l1glrn1cnt.o rlCl Art1l1ar1a AA, mime. 
nÚm. 15 (Cll:d1z}.-'GitHlO ,de, e;o.rge,n· 1'0 71. Grupo ,do la nuse, A6rtlade 
primara o Ro,l'gent(), Villu.nublo, (VullndoUd).-U,Il,t\. die stlir· 
glm1ento de A.rt1lle<l'1n. .a,(j Gl1tJ1lJ)a· gontopl'ilIlQrO o Sfl.rseuto. 
"'m. 13 (Geü¡¡fo, Mu,(ll'kl) .-Uno. do Iteg!m1lmtocle Al't1llet'ia. AA. ,mime. 
primero 'o sUl'gonte" 1'0 7'2, '(1¡rupo de la. BMe AIá,re,o. de 
agimiento de Art1llolX'io. ·ela. Cu:mtpa- Mn·nis·(iS (Vo.lo.u,c1a),-Dos ,desal'gento 
,núm. 42 (Cór'doiba).-Uno. ,de, subte- pl'lme,ro o sa~gen-to. 
'§'Ih ... _ts o .b,l'i.gu.da y <dos ,de, .sargento Hflg1mianto ri,e Al'tmer1fl; AA. núme" 
\·':r,~.tJ.lJJ)ero o sargento. N '72, ,Gru.pode la Bas'ede, G,a.'x,api· 
Clase e, tipo 9.' 
De subteniente o briúada 
C-e-ntro .de InstruC!ción de :RoolutM 
nl'imero 11, Ca-mpament<l de .41'9J(la, 
(Vito,rin).-Uno.. . 
'Centro ¡de Instru>0ción ,da. Re,cluta. 
nüme,ro 1a. Campamento, da. Cnm¡p.$t 
Soto (Cltdiz).-·Una . 
Hn.se de ·Pal'qua y Talleres de. Auto.. 
movilismo de l'a 1." Región Militaír (Mtl:dl'id).-Una, 'Con pre'fe,re·n>cia ;para. 
título ,de Instr'uctol' ·d,e Automovi.l18mo. 
.""tm-domi,a Genera.l 'MiUtM' (Zaragx¡w 
lt.-u).-Unn.. 
Prisiones MiUta.res dé Mu'drM {Al-
(mití do Ul1flmes. Mndr!d).-Un,a. 
ZeTla ·do Raclutnm1cmto y M-O'VUil\ll-(l1(m ntlm. 11 (Ma,drld).-Una. 
Zono. ,(lo Heclutllmiento y Movl1lza,. 
,c!l'¡n mhn. 23 iHUidajo,¡¡).-Una. 
Z·onll. ,da HeCllut!tmiento y Mo,v1l1. 
ci6n m'Hn,· 513 ('rc,rue~l.-U.na. 
Zo,nu. >de Reclutamiento y Mo'Villa.-
ciónnúm. 65 (.8&11 Sfltba-stlán).-UIll/II 
¡p. O. núm. 1fl"t 
,Zona. de Roeclutamiento y Moviliza-Compauía. Regional ·de Automovilis- tes d-e Camp~a (Asto·rga., León).-Una 
(ll.ón núm. 94 {Jaén.).-Una. mo de Baleares ,(P.alma de MaJ.1or- de -cabo. 
SU:binspe.cción de CanarialS, Nego- ca).-Una, prefe.ren-cia titulo I.n:stru-c- Reg1mi:ento d.a. Artillería de ca.ro.ipa. 
Ciado de J\1oviliza-ción Militar (Santa tOl' ·de' cl\utomo.vilismo. 11a núm. 13 tGeta!e. Madrid).-Una 
Cruz de Ten.el'ife).-Un:a. Base ·lis Pllil'que y Tallel'&S de Auto~ .de -CUllO. . 
. Cuartel General ·de la División de mo.vilismo de CanaA'iálS(Santa Cruz doe Regimiento !Le Artillería de Camipa,. 
MOontafia. ~Urgell>nÚIll. 4 {Lél'idru}~- TeIlerife).-Una. preferencia título. l·ns- ña núm. 1.l.4 (Sevilla}.-Una de -cabo. 
Una. tructOI' 'lie Auromovilismo. negimi1ento doS Ar.tillerIa ode Camipa:. 
Cuartel usm:raJ. de la Brigada ·de. ur1;lpQ de AutOomovilismc) ipar.a, Gana- fia núm. 15 (Cádiz).-Una de cabo, 
Mo.ntaña XLI (Lérida).-Una. rias (COmpafiia de Las Palmas)'.-Una, .Regimiento die Ar·tillería de Gam'Pa. 
Cuartel uene'faI de la Bri.gada/ de. co.n 'Preferencia .título instructor >dos ña núm. 17 (Pata.r11a, VaJ,-en:cia).-Una 
lnfant&ría, DOT VI (Vitoiria,,).-Una. Automo.vilismo. de -cubo. . . 
Agrupa-clón 'Mixt.a ire lEn-cuadra. Ucidoode AutomovilisII1() '{La. J.a . .Regimiento da Artillería de Campa: 
mie-nto núm. 6 (Vitoria}.-Una. Agrup.ación LOogísti.ca, núm. 7 (de la fía núm. 20 (Zamgo.za:).-Una de -cabo. 
SUbinspewión {Le la 1.& Región. Mi- Comandancia¡ General de Melilla).:..... Regimj,ento ·dos .A.:r.tillería de Cam'Pa. 
.Utar, Seccfónde Contabilidád y Asun- Una, >con ,pre-fel'en.ciatítulo Instruetoír Iia núm. 25 (Vitoria).-Una. d.a. cabO. 
too Gen:e;rallls ·íM~.Ji;ridl.-TJnu. <!Sta va- de Automovilismo.. Regimiento [fa Artillería ,;1& Campa,. 
ea:nte ,podrá S€-I' solicitada 130<1.' sal'- COiIIlpafija de T:ranspOTtes de la Agru- fia núm. 28 eLa Corofiru).-Una. 'l1e 
~ntos ;primeros o sar.g&Ilw·s. pa.cl.ón Lo:ística ifiÚm. 1 (Ma"dri·d).- cabo. ~ 
Una, .co.n preferencia tituló ,instructor Regimiento d~ Artillería de Campa-
Para. sargentos primeros '(j sargentos de Automovilismo. ~ üa.núm. 29 {Hue..c:.ca).-U:na de .ca;]}Q. • 
. ·ComJ).a.ñía d,e Tra"nsportasi!le.l Gi'U;pO Regimiento dos .(rtillería de Camipa. Clase :8, tipo 6." Logísti-co XI ('Mad:riod}.-Una, ron 'Pre- d .... fereI).cia título ,Instruct.or ,de. Automo- ña núm. 18 (Mureia.).-Una e rca ... o. 
Com;pañí.a. Regiona;l de AutomOirilis- viJismo. . Regimiento dos Artillería de Camipa-
mo de la. 5." Región Milit.a,r' (e:.a.r.ag.o~ Compafiía. de T,ranspo.:rtes 'd.el Grupo ña mimo 2";0 {Ge.l'ónaj.-Una de .caibo. 
za.).-Una, rcon exig.enci.a, de títtll00 de L02istioo XJ;I '\·Madriod).~>Ós,.OO'!l n","_ Regimi,ento d~ Artilléría de {;a.mipa,.. 
I-listruetÚ'f de Automovilismo. ' - .t'~~ fianúm. ~ (Cól'doba).-Una de. eaibo. L"'~ -í R' l·if A <A '1 fel'enciatitUlo J'nstruct.o,r d.e Automo- Re.atm*"nto -'l,o. Artiller'a .ae .t'hm'P" \.rtJIDipan a eglúua. ... e. .,,"u,wmo'll 1s- v.iliSn1o. _' JO" U<O' ' 'W<lo W' 
mo de la 7.& Región l\-Witar (Valla:do- UnM:¡¡,d¡ de • .s..uto.IDocyUismQ de. la 11a núm. 46 (LogrCJoño).-Una dEl' cS!bo<. 
Ud}.-Una, con exigenc:!,a del título Agrupación 'Logísti'OO. mIm. a {Vale.n- Regimiento .(I's Artillería. de.Q),mpa.-
de ,J,nstru-cto'l' de Automovilismo: cia) . ....:Una., con prefe.I\encia; :título lns- fia núm. ~ (Burgos).-Unade {Jabo . 
.u.nidaddoe AutomoviJ.i.smo del Gru· tl'ueto'l'dl$ Auwmóvilismo. 'Re-g!miento de Artillería de ílnfo·rma-
1>0 Lo,gíst.ico de la. Bl'iga.da. <11> ¡:aJ:¡.a,. .Rugimiénto de Auto<mo.villsm.o. da la ción y I,ooa,l!zación (Ciudad Rett.l).-
Haría JUl'ama r.Sa.la.manea.}.-Una;, !lOn. Reservo.: GeneraJ {Madrid).-Do.s, c.o-n Una. Idle cabo. 
uxigen.cla. de título. de Lnstl'U-ctO·l' de l)refl'¡IQoll<lia. titulo .Instructo.r de. Auto- .R!'gimient'O de Artiller1a AA. LigGl& 
. Automov1l1s-mo. movl,usmo. mlm(ll'o 2.6 para C. E. (ValltlidoUd).-
Co.mpañía. de 'l'raus-po.rtes de la Di· Instituto Politécnico núm. 1 del Uno. d-e -cabo. 
visión de Montafia. uN.ava.rra.» >nt1me. Ejército de Tierra, UnMM .d'e. Apoyo, Regimiento do Artillería. ..... 4.. mime· 
ro e (Burgos).-Ulll1. con exi-ge,ncia d·e (Maodl'M),-UIla.' 1'0 71
'
(Cs.mpamento, Mt1idrid) ....... Una de' 
títulod!3 .Instructor de Automovi,lismo~ Juzg'!1do Mllita.r P.el'lnanente Id" la... eabo. 
Cllls~ C. tipo 7,' 
Compal1:!a de T.ranSpOtrte5 de.l GTllPO 
Lo-gLstico ,doe la Brigada Paracl!¡,jdista 
(Alcalá ·de· He-.na,.res, Madrid) .,.....;UI1Ja, 
prime,ra. .pre!erencia. titulo 'doe Para. 
cM·dista, se.gun.da. pre;!e·ren.cia Imtruc· 
toor de Autom·ovilismo. . 
ClaseC. tillO 9," 
Base ,;Mixta ¡fe Carros ,{(oe .Combate 
y Tr8Jcto·r¡)s de Sego.vIa.-Una, p.r&!e. 
tl"eutCi'a título ,de 'Instl'\l:ctO'l' d.~ Auto-
movilismo. 
Baso do P·a,.rqu.¡; y TMle<re·s ·doe. ",Auto" 
m~:wilismo de 18. 1.& R.egi6n Mi1i:tar 
(.Mad.rM).-Dos, prelfe;l\enci8. título ,I:ne-
tructor .de Automo'vn~s.mó. 
Jel.atura. R<eg1,0,na.l d.& .Automovilismo 
do lo. 3.~ na·g.lón Mi.lita'!.' (lVale'IloCIi8J) . .:... 
Una, ,pl'e-f.Ol'el1Cia .título .J:nstru'Cw,1' de 
Automov.ili.s.mo. 
Base ,do Pa.rque Y 1'a11&1'es de Au1;Q.. 
nJ¡O"lmSn10 .ele l:o. 5," ]!\1e.gi6n Militíllr 
(OaMtlls, Zn.l'ugo,zn.).-DO,s. iprM.er-en· 
c~a. título r'n,~tr·u.Cltor ,de ,Automo-vi. 
1!smo. 
Comprulf.t1. Rngl0,na,1 ,d'o Auto·movUis. 
UlO. d.o la 9.~ neg16n Mil1tllil'. ('Grwno,. 
da).-UlIfi, 'P.l'é·te'l\en·cla titulo Instl'u·e· 
f~l,l' ·do Allt.tlolfiOvilismo. 
JGltatura l,\,p.-gloua;l de. Autolíll,ovHis-
mo de nrüe,a..r~$ (IPtJ¡lma. ·da MaUo:t\o:a). 
{l'no., ·m'M·01'(l'IlC1n. ·titulo- ln$!fJ¡rueto·r de 
,\utoroovHt'A·ruO. 
BMe ,ell(l \Ptwque y TtUle'res ,de Au1;o-
mo·vfJlsmo ·dle BMeare.s ·('Pa,¡ma de Ma-
l~o¡\Ca).-Unn, pr-e·for.encla titulo. 1n·8· 
:!!'!'Uocto~' 'd.e Automovilisro·Q:. 
. . 
6." lRe.gión: Mll1ta.r I(Burgo's}.-Una. negimilllopto .ele Artiller1a A.,4.. nútne. 
Juzgado Militar Permanente ·d-e· la. 1'0 72 ,(Ga..vá, Baroe.lOtna).--Una.· d-& 
8.· Región ~mta'l' (La Co.rufia) . .:....Un.a.. me.estl'o y u.na de cabo. 
Tercera Zo·na. de. la IMEIC y metr!- 'Regimiento de Ar<tBlería AA. :núme-. 
to die Ba.roelo¡¡a.-Una... ro 7·1, (Jerezds aa. ~onter.a, Cádiz).-
Unidad de :tnstruc.ci6n Id.e' .la. Ma- Una de ·cabo. 
demia.o,e Sam-dad MiUta.r .(Madr-i.d).- Regimiento Mixto ·d>e Artill.e-rIa llÚ' 
Una,· .con 'pre·l(}r·e·ncJa. .para l'n:st:ructoil' mero 1 {BHbao).-Una <Le oobo. 
de Automo·vm¡,mo. Reglrn'Ie·r¡to Mixto de Artill.e.r$a. nú. 
Regimiento Valencia d,e De.fensa me·ro 3 (Pontevedra).-U:na .d-e .crubo·. 
A:.B.Q. (Santal1!der).-Dos. Regimiento Mixto 'doe ArtiÜe.rí.a. alú~ 
'Se.cci6n ,de ;P?Ucía MiolitaT'. ,die AJ,ca· metro 4 (CMiz) .-Una de ,cabO. 
lá de Henares íMad·rld).-U~o.. . negimie.nto :Mixto ,doe Art11l-eori.a :nú-
Se-cc16n de Pou.c:ta .,MiUta.r die Léil'l- me,ro 15 (Alge.ei'ms,CáJdiz).-Una de 
da.-Una. cabo .. 
PERSONAL DE BANDA 
Clase e, tipo 9," 
Regirnie·rito Mixto ·de ArtiUeda ml· 
mero 6 (,carto.gena, <Mu'¡\r.d'a).--tJna die. 
on'bo. 
-Reg!mie-nto Mixto ·d·e Artil1e.rfa mí· 
mero '1 '(lBa,.r·celo-n·a).-'Una de< .cabo. 
R·egimifluto Mixto .Q .. e ArtilJ.er1a alú. 
Grupo de Art1lle~':ía. .d.e. :Camrpafia. mero 30 (Ceuta).-UuHL de 'cabo'. 
A. T. P.XIII (El Go'loso, ·M'ri.drM).-Un:a ,Regimie-nto Mixto de ArtiUe·rín nú· 
de -ca.ño. mel'O 32 (Melll1a).-Una d.e- . (}a;bo, 
Grupo de. Artille,ría.· ,d,e, Co.n1ipa:l'ia P.!1l'que ·de- Ar,tme,ria pe..r:a 1:a c.o.. 
.-L. T.P. XXI (MérÍldSJ. ]3.ada.j.oz).-U'lla mnnd.a.n·cia Ge'nera.l d,e Cauta (Agru. 
diO ,m!lJQstl'o y '\lna de cabo. pMi6n Logil¡tiCtL .núm. 6)..-Un.a de 
Gl'UPO ·de. Art!ll~.ría, d·e· ICllmlpll.iiS! Mobo. 
XXl'l (:J',el'ez de ,1tl. l"l'o.1l1tera., Cá.dhl).- Gl'tlPO (~e' Al·t11lM·ia Ili 'liomo· LXiI 
Uno. .de cMJO, . (llnrn:plo,no.).-Un,tl, ·de. ma,p.¡;tl'o. ' 
Gi'tlpO ,dJ\ Al'tm(l,t'Ín Id"" lCo..1Yll))a:t'1a nflgimitmto ,d!() r,ll~tru.(ie¡Ótl !d11l l(l, 
XXXlI (1?tl;tt~lmll, Vo.,]r(jouclú) .-Una ,de' Acn.dexnÍlL Irll' ,Art1llel'í.fL (S(;go'vla. ,poro-
ml·h(). v·ls,io.nn,lmo·n:tI0 GIl l"'Ue;l1c!l,l'ra,I, Ho,y,!) ·a·oc 
'G1'I1PO d@ AttillM·:!¡t dfillCampafia Mn·nza.n¡l¡l'Qs, Mn.ctr.M)·,-Uun ·cl~ ·0000. 
XXXl!I I(Cut'tn.ge.nn, Mtül'·OU1I),-lJJ.na,de '1.0 J.O'3 1C.11p·lomn.clo,1I en: .Eslqu1 y lEs-
<la.ba. fll11n.do. i;ttn¡¡lJ:llU :pr,e,t(~Mnlo1a p'Ma ocu-
<Grupo r[):(l Art1lleri't1 .C!:(1' la. Br1:go.da ;¡:J!U' 1M va'(lanteca !11lU;nci·a.dnls en El'l 
Ae.l'o1;¡:n.ns,po.rtg¡bl,e (La COlruf'í-a).-Uua Roglnüento de Art1lLe-ria. d·e 'Campa:t'1a 
d'e mae,stro y unOl .de- 'cabo. nÚlll.G'¡·O 29 y G'N1P'O ·d.e- At'tllletía a 
Re'B'iill'1e~lto de Artillería Lau\?;&coll',,· iLOIIl:1.o XLI. 
D. O, ntlm. 16'1 0 
2.0 Loo que -al.eguen. 1tl;e.re.cho pre-
ferente pQÚ' razón ue titul.o estarán. 
oo1igOO{)g .a; sÜili.ciltaT las -vaca:nte'5! .co-
:r.l1eSpo.ooiente.3 en ·prefel\encia VOlu:rl~' 
laria y en primel' lugar, ·pata po.der 
hrucer .efectivo el de.r.ecllo. 
3.<> Los -sargentoo.coOCl menos .de 
cuatro añus en €!l.. empleo te.n.d.rán .en 
cuenta lo -dispuest{} en la ;()rden d-e 13 
de agosto de 1973 iD. O.núm. i183) y 
20 de enero II-e 1976 (D. O. núm. 17). 
iDooumentooión: Papeleta de ;pet:i-
ción de 4estinü, según moowo puJ:>li-
cado.en la Orden de 31 -de diciembre 
de 1976 fD. O. núm. 1./1977} •. 
P·lazo de admisión >de solieitudes: 
Quince -d1as' nálrlles, >eooli:.ados a ¡paT-
· tir deJ. siguiente al de. la 1'ooh'1' de 
pUblieooi6n de la presente .o;rden en 
· el DIAlUo. OFICIAL, .o.ebien-do tenerse en 
<luenta. lo daspuestG o&Il lO's art'ículos 10 
al'l? -de ],a Ol'd:e.n del ,Reglamento so-
bre ,provisión de vaeMltes de .31 de 
tUci!em]:}re d-e 1976 (D. O, núm. 1/1977). 
Madrid, 21 -d.e julio -de 1977. 
oGUTIlSlUtEZ ~LADO 
IIogteso en la E~ala auxiliar 
~ acuerdo (lon lo .dispuesto 'en el 
· artít,,'ulo 8() de-l I\eglnmento Provi5in-
Hal ¡para. el Reclutamiento del Volun· 
1arla,d(), Ingrl!flO y ~ermanencio. en 01 
CUe-llPO do Sulloriciales El ingreso cm 
la Escala auxiliar, y 'Gn cum¡plimien. 
t.o de 10 dis.puesto oo· el .a.partooo 3 de 
la. Orden de 2 de Junio de 19'16 {.DIA-
RIO OFICIAL .núm, d.2'5}, se designan 
a.lumnos del XXIII Curso .para ingr,e-
so en la Escala 'auxiliar a los brlga.-
das- de Artillada que a continuación 
so l'.elacionan: 
Don ,Carlas Granllidos 'Castro (4692), 
d'l} la. J'etat]fra dl? Artilleda de. la 8.11 
Reglón Milftar. 
Otro, D. Barto1.omé Gómez Iglesias 
(41~-u), del 'B,es'lmiento Mixto. de Ar-
tillería ¡núm. 91. ' 
·Otro, D. :José 'Ortega Guillén {4137), 
del Regiml,mtto de Artillería de. Cam-
pafia núm. 11. 




Por ·eum,pllr ~1 d111, M (la. ootubM 
j1~1\)77, ,lO. 0,11111 l'e,glnm(Jl;ltcLria, Ilt\ 
dlspmw .qtlCl' <lfi dia!u¡, f<1úho, pa[m (\ 
l'nt!,rntiO, GJl. .()(j·l'onel ·de> Inge\l.i·p"l."OS 
('l~S'CtJ)lt~ l.lJctiVQ)I, 'Gl'UpO ,d,e' «n(J~:tlno, 
de Armtt o' CU61'PO», diplo,mn,do ,d·(j 
l~stdo Mo.:yo>l', n. MlmueJ. Gllv;f,1.l'it'ón 
Za,mbil'¡¡'110 '(l?!66) , ,rU~,po'niblc 'C'n 10.. l."' 
neg1ón Mi1i<t.l),r, ,pla~a ,de' Ma,rlrcl·d, que.-
,dandO' pe:nldiente ·delha,bel' pa;s.ivo qua, 
,J¡1 esflaJ,e e'1. Co,ns.e'lo. 'SUiPremul,de qus" 
ticia. Milita,},', pr&vÍa, ¡propuestll- ir8gl1a-
mental'ia qile se oCursB!rá adieho< AltO' 
Centl'o. ' 
l\1adri-d, 21 de julio de- 1977. 
'GUTIÉnREZ MELLADO 
--" 
Unida,des que se indican, corroopon, 
dientes al ,Cu.po de Varias Armas. 
asignadas al Arma -de Lngenieros, Los 
¡feticionarios -de .estas vacantes de-
berán ~ncontrarse en posesión del ti-
tulo de Piloto de HelicÓipteros. 
'FAMET (Colmenar VieJO, Madrid}.-
Dos vacantes. 
FAMjET Uni-daJd de: He.liI(l6pter(J·S !JíV 
. ¡Por cumplir &1 ma 30 de octubre de (El Co¡pero, Sevilla).-Una vaQante. 
1m la eda.¡! reglamentaria, se di{)po- FAMET .Unidad -de He.licópteros n 
ne que 'en -dicha fecha pase a retira- (El Copero, Sevilla).-Una vaea.nte. 
do, el 'Coronel de Ingenie.ros (E. A.), Documentación: Pa.peleta de p&ti-
Grupo -de «Destino de Arma o Cuerpo» 016n de -destino.. . 
don Carlos Tejera. Bermejo (383)~ .o.is-, El ¡plazo -de .admisión -de. patpeletas . 
ponibl& 'en la '2." Re.,<>ión Militar, pla- será de quince.' días ;hábiles, conta-
za .o.-e Ceuta,quedanuo 'Pend:iente del dos a Ipartir del siguiente al de la 
llaber pasivo que le señale el ,Gonse· ípublieación de :la presente Orden en 
jo Supremo de JusUcia Militar; ,previa el DIARIO .oFICIAL, debiendo tenerse e.n 
propuesta reglamentaria. que se oCur- cuenta lo previsto ~n los artícUlos ln 
sará a. d:icho Alto Gentro. al 17 del Reglamentó sobre provistón 
lVIaul:id, 211 >!le julio' de 1~77. de. vacantes de- 31 de -diciembre.' de 
1976 (D. Ó. núm. 1f.77). 
GUTI~ M:ELLADO Madrid, 21 de. julio doe 1977. 
POI cumplir el día 2. de octupre -de 
1971, la ooa-d reglamentaria, se dis-
'Pone que en -dieha fetilla pase. a reti~ 
rada, si antes no se :proouoo su as· 
-censo, el coma.ndante de Ingenieros 
(E. A.), Grupo de .Dpstino de Arma 
o Cuerp'o», D. Angel Domingo Domin-
go f13\l4), -del Instttuto !Politécnico nú. 
mal'o 1, del !Ejército, quedando peno 
.diente oClel haber pasivo que le se1íale 
el Consejo Supremo da, :Justicia Mili· 
tar, previa llropuesta l'es'lamentaria. 
que 'Sé ,cursará a dicho Alto Centro. 




Clase ,e, tipO' 8.° 
Para tenientes de. Ingtmieros, Esoo' 
la aetiva, Grupo -de «Mando de. Ar· 
mas», perteneoientes a la. XXXII Pro-
moeión, exclusivamente, destinados 
en los Centros -de InstrUcción de Re-
clutas ir Regimiento -de Instrucción -de 
In. .Aeudemia de Ingenieros, existentes 
en los Centros que n, ,continuación se. 
relacionan: 
Academi'a G&l1el'al Básica de Subo!i-
eiales, Campamento General Martín 
A1onso (Tremp, Lérida).-Dos, corres-
pon-dientes al Gru1)o de ~aremos V, 
para profesor cen, la misma. 
IRegimientodeo InstruoCción -d& la 
Academia de Ingenieros (IR o y o' .de 
Manzanal'es, M'8.drid) .-C:tnco, co·rres-
. pondíentes 0..1 'Gropo ,de Baremos XIV, 
Para ,lUbl'Íl' la vacante de te:rfle.nte para pr01!esor en el mismo. 
c01'O'nel de, Icualquier Arma. Escala a.c- 'Documentación: Pa'Peleta -de peti-
tiva. Grupoo de «De·stmo< de· Al'm,a. o clón de destino y Ficha-resumen. 
CUe¡!:iPoll y Escala aetiva •. «arptO'5 úni.e.a- IEl 'plazo' de admisin c1:e papeletas' 
mente ,pa:ra destinos. burocráticos-, será de ,diez -días hábiles, conta,dos· a 
plantilla eventual c01'l'espondiente- o. partir del siguiente 'al de. la 1)ll'blica-
la 1. IG. 174-204, asignada 'para coman. ción de la presente Or,den en el DIA-
dante militar del C'ampamento de. San. 1'110 IOiFICUL, -debiendo tenerse eu cuen-
ta 'Cruz de Parga (Lugo), anunciada ta lo previsto en los artículos lO 0.117 
.de Cl!u;'e C,tipo 7.0 , 2,11. convocatoria, d&l lRe.g1a..mento :sO'bre tprolV'isi6n d~ 
']Xl'l' 'Ol'dén de '1.de junio de 1977 (DU- ,vacantes, de SIl de diciembre de. 19'i\6 
mo >01!'ICIAL núm, 132), se destina, COIl (D. O. núm. lf77), ' carl~(lter voluntal'io¡ p.l teniente coro- M,adrid, 20 de julio· de 1977. 
neJ. de. .Ingenieros, !EscaJoa activa, Gru-
po de «.D·estino de Ai'ma o .Cuerpo», GUTIÉ1'IREZ MELLADO 
don .Angel ·Enriquez Dopico (1084), -de 
·la Representación de la j!lffatura de 
íPatronato .1e Tl-lUórfanos de Militares 
en Lugo. 
Madrid, 21 de julio de 107(1. 
GllTI~nFlI::iI MEI,LADO 
Vacantes de, destino 
Clase n, tilPO' 6.0, 
Paro, (la,pitán 'd,e I,ng;eni.e.l'olS, ,Es'cala· 
act,iva, i(11'upo d& «Mando de Armas», 
existent,es 'en ¡¡as, F AMET., para las 
Clase, C, t.~po \}.o 
Para tenientes ,dli} Ingenieros, .Eso'!!.-
1u, activa, 'Grupo -de «Mando deo Ar-
nHl.l'!», perte11ec:l:entel'l a la XXXII Pro-
moción, exclusivamente, destinados 
en 10'5 'centro,s Id,e, ¡.nlstl'uooióndt1 Se· 
olutas y Rtlf.\'.lmJi¡mto, ,de· J.ns:tl',uoGCiÓIl 
,de 1t1. ·.4.!mt,rlGmj,a ·de In,ge'uieoI!,O'Il, ~'Xl'S· 
'te-ll'Í,@S {ln Ius UnMoJfle·s "Iu(\' a .oo.nti· 
1Hlo,clón s,~ reln,(\l'o,nnn: 
'Regimiento Mixto de Ingenieros. nú· 
mero 1 {CampamentQ., Madrid).-Doa. 
Batallón M i x t o ,de Ingenieros XI Por aplicación de lo dispuesto en 
(Campamento, Madrid).-Una. el Real Decreto-ley 10/1976 y Orden 
Batallón 1\1 i x t o de Ingenieros XII de 5 de agosto del mismo año (DIARIO 
(!El Goloso, Madrid).-Una. 'OFICIAL núm. 176), sobre amnistía, y 
(:ompaliia Regional de Transmisio- vista la solicitud formulada por don 
nas deo la 6." Región Militar {Sección Juan de J).1 e g o Narros, que causó 
TelefÓnica} (Bilbao).-Una. ' bajo. en el Ejército, siendo sargen-
Se.cción Regional de Transmisiones to 'de Ingenieros, como .conseeuencia 
de la 4." Región Militar {Mando) (Bar- de la condena impuesta en las cau-
celona}.-Una. . sas núms. 26.371 y 51.419, se le con-
Regimiento de Transmisiones (El cede el pase a retirado, a los solos 
Pardo,Madrid).-Una. ",fectos de que por el Consejo Supre-
Regimiento dE> Redes Permanentes mo de Justicia Militar se fijen los ha-
o y Servicios Espeeiales de Transmi- beres pasivos que pudieran corres-
siones {Unidades de Madrid).-Dos. poIiderle, eonforme a las Leyes de 12 
:Regimi-ento de Za!p.8>dol'es ,Ferl'(}via- de julio de 1940 y' deo 13 de diciem-
r10s {Cuatro Vientos, Madrid}.-Una. bre de 1943. . 
o Regimiento de MoviliZ'ación,y Prác- Curso la documentación .el Gobier-
ticas .¡le Ferroearriles, I Batallón, 2." no l\1tlitar d~ Madrid. 
Uni.¡lad {Miranda de Ebro).-Una. Madrid, 21 (te. julio de 1977. 
Batallón Mixto de Ingenieros de la 
Brigada de, Caballería Jarama {Sala- GWIÉRBEZ. MELLADO 
manca).-Dos. 
!Regimiento Mixto de Ingenieros hú-
mero 4' (Barcelona).-Dos. 
Batallón Mixto de Ingenieros XLI 
(Lérida).-Una. 
Regimiento Mixto de Ingenieros nú-
mero () (San Sebastián).-Tres. 
Batallón Mixto de Ingenieros LXI 
(San Sebastián}.-Dos. 
Batallón Mixto de Ingenieros 1 (Ge; 
tafe, Madrid).-Una. 
Batallón 'M 1 x t o de lnge-nieros IV 
(Gerona) .-Una. 
,Ba1allón -M i x t o de Ingenieros VI 
(Vitoria) .-Uno.. 
Rtlgimiento Mixto de Ingenieros de 
Canarius, Plana Ma yo r y Batallón 
Mixto de Ingenieros XV (Santa Cr,uz 
de Tenerife).-Una. 
Dooumentación: Prupeleta de p,eti-
clón de destino., 
El ,plazo de a.clmisión de papeletas 
será de diez d1as há.biles, .contados Do 
pa,rtir ,del siguiente. 'al ,de la .publica. 
ción de lo. presente Orden en. el DIA-
ltlO OFICIAL, ,d!ebiendo tenerse en cuen· 
ta lo pre'Visto en los artículos 10 al 17 
"del Re'gl'nmento sobre provisión de 
vacantes, de 311 de dIciembre de 1976 
(D. O. núm. 1/77). ' 
Madrid, 20 de julio de 1977. 
GUTI~:a:aEZ MELLADO 
Bajas 
Por OIpUco.clón de lo dispuc:sto en 
'el Real Decreto.ley 10/1976 y Orden 
de 5 ,d:e ago,sto dol mismo ,afia {¡J)IAlUO 
OFICIAr, núm. 176), 50b1'0 ,amnistia, 'Y 
vista la solicitud formulada po,r don 
Saturnino CarrilI o Glltiórroz, que (mu-
só baja ('TI "-11 EJér,cito, siendo sargen· 
to de' Ing'eni eros, eomocons'e.cllencin 
-de la 'COtldlllltJ, impuesto. (m la causa 
llúmero 54.452, se 10 concede el puse 
!lo l'otirMo, tt los solos er-ectos de que 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Rettroll 
La Orden de 12 de julio de '1977 
(D. ü. llítm. 159), por laque se co-
municaba que 'por cumplir el día 12 
de octubre de 1977 la edad r@glnmen-
taria se disponía que en di.clla fecha 
pasará o. retirado el nlft;r¡iz especia-
lista, oper,ador de Ra.dio, D. Miguel 
Bonet Sa.str& (2eOOO), .¡lel Alto Estado 
Mayor,queda anulada por haber si,do 
solicitada. prórroga de ed'o..d, de con-
formidad con el articulo 2.°, 'Párra-
ro 4,0 ¡le la Ley !¡.()f1fJ77, de 8 de junio 
de 1077 (D. O. núm, 184-). 
Madrl,d, 21 de. julio de 1077. 
GUTIÉRBEZ. MELLADO 
Destinos 
.para cubrir la vacante deo clase. C, 
tipo 7.°, ftnunciada por Orden de 23 
de mayo de (1077 (D. O. mlm. 119), en 
el Alto Estado Mayor (Almeri'a), 'Pasa 
destinado con cal'!Í.ctor voluntario el 
brigada especialista mecánico olectri· 
cista de Transmisiones D. Alfredo, Vi· 
oontoGázquez (238000); del Regimien-
to Mixto de Ingenieros núm. 4. 
Madrid, 21 de. julio de 1977. 
.G[JTI~RnEZ MELLADO 
Servicios civiles . 
por al 'C;:01'!S(\jo Supremo de Justicla Con nrt'tlglo o. lo, ~tlSlpl1(1lWtO ,m In, Dis. 
MlUtlti'iHl fijen los qmbet'es pnslvoi! f)OllÜllótt 'l'l'lttI81tJJt'ltt pt·ltl1ol'o. do1 Ro!),l 
qUé ,ptldtOt'lttl 'G01'1'!!!lpof1l1nrln, (mufar- n~(lr(l'I;o m'lnl. 7()~/lfJ77, dlJ 1 d,Q oiln'll 
mo ti. ,las I~(l'y€ls ti" 12 ~l(\ juUo ao 11M.Q del In 1 s m o mio, y I1t'tlcl1llo ¡¡,o del 
y-dcj 1:1 410 dic:lettllll'O de 1.043. UCl[l,l De'or,e,l'o.lflY 10/1977, de 8 ,de, fe. 
CUl'SÓ 10. dO(Jum~ntI1C1ón' '6;1 Gobii(l.:!'. lwol'O, 'so concede el pl15e ti. 10; situn.· 
lilO 'Mll1tur da Barcelona, ,clón de l'etil'udo, ,con efactos ,de 21. 
Mo.dl'i,d, 21 dI!> julio de 1977.d.(3 juniO (le 1977, al como.ndante ,de 
lngeniel'os (E. A,), Grupo de «IDestino 
lGUTltRREZ MELLADO de- Arma o Cuel'po», D. Félix Recreo 
D. -Q. 'núm.. 167 
Sanvicente (1042), en situ!IICión de «En 
Servicios Civiles», con residencia $II1 
la 5." Región Militar, Huesca. debien-
do ihacérsele por' el Consejo Supremo 
de JusticÍ'í1. Militar el señalamiento de 
haber ;pasivo 'lue pueda corresponder-
le, previá propuesta reglamentaria. 
que se -cursará. a dicho Alto Centro. 
Madrid, 21 d& julio de 1971. 
Gm$tREZ MELLADO 
Situación de reserva 
Retiros 
Por cumplir la edad reglamentaria. 
se ,dispone que en Jas il'echas que ss 
indican pasen a retirados 'los oficiar 
les de Ingenieros que a oontinuación 
se relacionan. 
Día"14 de octubre d.e 1m 
9apitán de Ingenieros,' comandante 
hoñ-orario, D. Manuel Sepúlvooa Cou.r~ 
toy (1323), en situación de reserva, en 
lo. 2." Regióll Milita.r, plaza de Cór-
doba. 
D!a 23 de octubre de 1m 
Ctl.pitán de Ingenieros, comandante 
honorario D. Manuel Córdoba Mut10z 
('1(1:;a). en situación de reserva, en la 
l,n Región Militar, 'Plaza de. Madrid. 
Día 26 ,de octubre d.e !l.9'17 
Capitán de. Ingenieros, comandante 
honorario, D.' Angel RamosCantala· 
piedra (737), en situación de reserV'a, 
en la 1." 'Región Militar, plaza de Ma-
drid. 
QuedandO pendientes del haber ,pa-
sivo que les sei'ia:J.e el Consejo SU'Pre-
mo de Justicia Militar, previa. propues~ 
ta reglamentaria,CIue se cursará oa, 
,dicho Alto centro. . 
Madrid¡ 21 de julio de 1m . 
GUTIÉltREZ MELLADO 
INOBNIBlllOS DE ARMA" 
MENTO Y CONSTllUCCION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del I;jército. de Tierra 
Netb.'ol'l 
Por CU'Il:l'plil' la odUI! l:"cjglamento.rta. 
fHldis'pcirHl que sI ,dr¡], 25 odo octubro dGl 
11m })liS(+ ll. reUmdú' el subtenionte 
tlSPMln.lls't.o, (lOU Ctll1s1dcl'fl.()!ÓTi de ott· 
elí),] mnclinlco 'l~jUAttLdul' do armas don 
Hf1fr.wl Mero.yo ·S01'I'Ums (ll07) , de la. 
C:O!llpüflío. do ,Op<n'ltclloIln,S Elilp(¡.('Iiale'E! 
nl1uul'o 72, 0.1. que se 10 concede lti. 
lt¡.;i1l1!l(1,(rlón o. tenir.n1:o rIel 'Cuerpo Au. 
xi1:i'o.l' do EBQ)eclo.listo.s del Ejéroito de ' 
'1'ie-rra, oomo comprendido en el ª,r. 
tfculo 4,<>, párrafo 2.°, ,de la Ley MI 
n.o, núm. 167' 
1m. de 8 de junio de 1~77 (D. >O. nú-
ñero 134), quedando pendiente {lel ha· 
be-r pa-sivo, que le sei'ial.e -el Consejo 
Supremo de Justicia MUitar, previa 
.prÜ'puesta reglamentaria. que se our-
sará '3. dicho Alto ,Centro. 
Madrid, 20 de juUode lU77. 
GUTIÉRREZ M"EtLADO 
Tacantes 'de destino 
381 
Regimiento ,de. Infantería Acoraz:a~ Barcelonas 'núm, 63 (Pla.na May1ll' y 
da Alcázar de Toledo núm. ,61 (El Go· BatallónCllidana VI)' (Lérida).-Una 
loso, Madrid).-Una >de mecánico au- da m-ecántco ajustado!' 4e 'armas y ~ 
tomovilista <lha1pista soldador. una de guarnooedo¡r . 
F. A. M. E. T. (Co<lmenar Viejo, Ma- Regimiento Cazador$ 4e, .l\lontatl.a 
drid).-Una de mecánico electricista Barcelo.na núm. 63 (Bu,tallón Cata-
de al~as y una de. mecánico automo- lUlla IV) {Berga, Lérida).-Uua ,de me-
vilistachapista soldador. cánico ajustador de Armas y una de 
Regimiento Ligero Acorazado de Ca- guarnece>dor. ' 
ballería Lusitania nlÍlll.. 8 {Bétel'a, Va- Regimi<anto 'Cazado.res d.¡¡, Alta MO'n-
lencia).~Una de guarnecedor. talla GaUcia .núm. Si ('Plana Mayo'r 
Regimiento de Artillería de Campa- y Batallón .Pirmeos XI) (Jaca, Hues-
ña núm. 11 (Vicálcavaro, Madrid).- cal.-Una de guameood.(J!'. 
I Una de, mecánicO' ajustador d.e armas. Regimiento ,Caza{lores' de' Alta Mon-
De 'Provisión normal. 1- Re~imiento de Artillería d~ Campa- taña Gali<lia núm. 6i (Batallón Gra;. 
Clase C, tiPo 9.0 na. numo ~7 (p~terna, Valeuma).-Una v.elinas XXV) (Sabiñánigo, Huesca).-
'P'l.ra las espooialidades que se indi- de m~cámco aJ~stad~r d~ aTInas. . Una de mooánico ajustador de armas 
.can, !h.lstentes en las Unidades, Cen-I Reg'U~mento ,de ArtIl\(ll'la.A. A .. LI- Y una d<a 'gl;Íarn,ecedor. 
tras y 'Dependencias q:ue a continua-I" ~a numo 2D _p~ra C. E. . (~anadohd). R-egimiento, Cazadores de Alta MOI1-
clón se relacionan: TIes de. mecamco electnCIsta de ar- taña Valladolid Jfi'Ím~ &) (Huesca).-
Centro de Instrucción ,de Rechltas mas. " _ Una de mecánico ajustador de armas 
número 1, Campamento de San Pedro' GXUipo. ~& _.!\rtillena deo ·campa.na y dos de guarnecedor. 
Colmooar Viejo (Madrid).-Tres de A. T. P. Xl .(C.amp~mento, Madnd).- Regimient.o Cazador-es d.e Mo.ntaña; 
mecánico ajustador de armas. Una, de mooam~o a,lustador de !!:rma~. América núm. 66 (Batallón Monte.. 
Centro de Instrucción" de Reclutas Grupo de Artlllena de ,Campana nu-· XX) ( . 
número 2, Campamento de Alcalá de ~ero l...'"XH (Jerez de ~a Fr~mtera (Cá· h~~~~o:' pamplona).-Una de guar, 
filmares (Madrid).-Una de l"D.ecánico ~ dlZ).- Una de mecámco aJustador de Regimiento< Cazada.res d'8< Montaña' 
ajustador de armas. armas. Sicilia núm. 67 (Plana Mayor y Ba-
Centro de Inst!'ucción ,de Reclutas Grupo de Artillería de Campaña nú- tallón Lega2<Pi XXIII) {San. Sehas-
mimaro 3, Campamento dé Santa Ana m e r o XXXII (Cartagena, Murcia).- tián).-Una de guarnece{lor. • 
(Cáneres).-Una de mecánico ajusta- Una de mecánico ajustador de armas. RegimientO' Cazadores 4e M"."n";" dor de armas. Parque de Artillería de la División ".Ut,,,," 
Centro de InstrUCción de Reclutas Acorazada «Br,unete» mlm. 1 (Agrupa- 11a. Sicilia mim: 67 (Batallón Colón nú-
número 4, Campamento de Cerro Mu- clón Logística m\m. 1) (Vicálval'o, Ma- mero XXIV) (In'm, San Sebastián).-
d id) U d á 1 j t d .o. Una de guarnecedor.' 
rirmo (·Córdoba). -Dos de mecánico r .- na (l mec n co a us a 01' e Regimiento Acorazado de Caballería. 
ajustador de armas. óptica. N Centro de Instrucción de Reclutas Parque de Artillera de la División ·umancia núm. 9 (Barcelona.-Una. de 
número 5, Campamento de Cerro Mu- de Infantel'!1l Motoriza.o.a «Maestraz- mecánico ajustador de armas y una. 
riano (Córdoba). _ Una de mecánico I go» l,lúm. 3 (Agrupación Logística nú. do mecánico automovilista chapista. 
ajustndor de Armas. . mero 3) (Valencia).-Una de mOOáni- sORldador. 
Centro de Instrucción ,de Reclutas co ajusta.dor de óptica. egimiento Acorazado de Caballería. 
número &, Campamento .Alvarez de Regimiento de Trn,nsmisiones (El Alcántara núm. 10 (Melilla).-Una de 
'Sotomayor (A:lmeria).-Una de mecé.. Pardo, Madrid). - Una de mecánico "mecániCO ajustador de armas. 
'nico ajustador de armas., automovmsta. chapista so'ldador., Regimiento de Artillería deCamWl-
Centro de Instrucción de Reclutas Batallón M 1 X t o {le Ingenieros XI lla núm. 13 (Getafe, Madrid).-Una. de 
número 8, ,Campamento de Rabasa (Cu1;np¡l;mento. ~adrld).-Una a'e me· mecániCo ajustador de armas. 
(Al1cante).-Una de me,cdnlco ajusta- cámco auto.movllista montador elec- Regimiento de Artillería .o.e Campa-' 
!lar de armas. • tricista. tia núm. 15 ('Cádiz). - Una de mecá· 
CentrO' .de Instrucción ,de Reclutas Batallón M i x t o de Ingenieros XII nlco ajustador de armas. 
número 9,· Campamento de San Cle- (El 'Goloso. Madrid).-Una de mecáni- Regimiento de Artillería de Campa-
mente de. Sasebas (Figueras, Gerona). ca automovilista Cl'hapista soldador. ña núm. 16 (Granada),-Un~ de mecá-
Una de mecánico ajustador de armas Compal1ía Móv~l de Reparaciones de níco ajustador de armas. 
y una de m é e á n i e o automovilista Campalla (Madl'ld).-Una. de mecáni- Regimiento de Arti,lleria ·de Campa-
montador electricista. co el~ctricista de armas y una <le me- tia. núm. 18 (Murcta).-Unade meCa.. 
Centro de Instrucción ,de Reclutas cánj,co a lustador de armas. ni ca ajustador de armas. 
número :111, 'Ca.mpamento de .Araca (Vi- Basoe Mixta de Carros de. Combate y Regimiento de Artillería de 'Campa-
toria). - Una de mecánico auto:rnovi- Tractores de" Segovia.-Una de mecá- fia núm. 22 (Gerona).-Una ·de meca.. 
lista rnontador electricista. nico elect:dcista. de armas. nico ajustador de armas. 
Centl'o de Instrucción de Reclutas Regimiento de Infantería Extrema- Regimiento de Art1llería de Campa-
número 15, Gampamento GenSl'alisimo dura núm. íl5 (Algeciras. Cádiz).-Una fi'll núm. 29 (tHuesca).-Una de mecá.-
'Franco (,santa Cru2'l 'de Tenel'ife).- de meCánico ajustador de armas. nico ajusta.do;r de armas. 
, Una ,de. mecánico ajustador de armas. Regimiento ae Infantería Aragón Regimiento -Mixto de Artillería nú-
,Centro de Instrucción ,de R.eclutas número 17 (Málaga).-Una de mecáni- mero 30 (.Ceuta).-Cuatro de mecánico 
'" número '16, 'Campamento de Campo co ajustador de armas. . electricista de armas. 
~'.soto ,(CÓJdiz).-Dos de me,cán1co ajus- Regimiento de Infantería Alava nú- Regimiento-Mixto de Art111ería nú· 
i~ tador de armas. mero 22, (Tarifa, Cádiz).-Dos de me- mero 32 (Melilla).-Dos de mecánico 
f;, Regimiento de Infantería MecaniZ'a- cánico ajustador de armas. • -e.le,ctric1:sta ,d:SI .armas y una.. de gU8íl'~ 
7,da Castilla. núm. 16 (Bado.joz):-Una. ,Regirnh,nto de Info.nter1a Tenerife lH'cedor. 
,de mecán~r:o u.utomov1l1sta chapista número' 4~ (Plana Mayor, Batallón 1 Regimiento de. Artillería A. A. mí-
·soldador. y C. ,O. E.) (Santa 'Cruz de l'eMrife). mero 71 (Campamento, Madrid).-Una. 
Regimiento Mixto de Into.nteria Es- Una de mecánioo automovilista Cha- de meo!Ínico electricista. de armas y 
,pafia núm. 18 (·Co.l'to.gtma, Murcia).- pista solda.dor., una de,meoántco ajustador ,de armas. 
Una do mecánioo ajustador de armas. Regimiento de lnfllnteríll Cllnarias Beglmlonto de. Artillería A. A. nil •. 
'l1eglm1onto Mixto de Iutnnterín Viz· fiítuH!l'O 50 (iJ?lana Mayor, Batn.11ón X, mero 7'2 (iI?lann. Mo.yor y 'O'TUPO Anti. 
<oaya nl'¡m. 2'1 (Batallón de Co.rros) Batallón 11 y C. O. E,l (Las Palmlls Mreo l?¡;.sndo) (Go.vá. 'Bo.rcelona).-
,(Bétera, Valencta).-Uull de macant. de Gran Canadlll.-Dos da me,cánioo Una de meoánico ajustador ,de armas. 
, ea justu.dor de armas. ajustador de armas. Iteglmlanto d8t Artillerío. A. A. nú. 
" RegImiento de Infanter1a Mecaniz'a- 'llog1miento ,Cazadores >de iYIontafia mel'e12 (Grupo de la Base Aérea de 
<"Q.,a. Uad-Ras núm. 55 (Campamento, Aro.'P:lles núm. 62 (Seo de Urgel, té- Man,ises {Valencia).-Cuatro de mecá· 
~adrid).-Una de, mecánico ajustador rida).-Dos de guarnecedor. nico elestrielsta de armas. 
de armas. '. iRegimhmto· -cazad.aOC'es. d'~ Montafis, Regimiento '(Le. Artillería A. A. nú· 
• 
" 
mero 74 (cGr.upo S. A. M.) ,San Roque, de Sevilla.-Tres d~ mecánico electri- ca automovilista chapista soldador. 
Cádiz).-Tres de mecánico autbmovi~ cista de arnras, una de mecánico ajus- Taller de !Precisión y 'Centro Electro-
lista montador ~lectricista. . tador de a r m as. una de mecá,nico técniéo de ~~rtilleria (Madrid).-Cua-
Regimiento .l\rixto de Artillería nú· ajustador de óptica y una 'de químico tro de mecánico electricista de ar-
mero 6 ~Cartagena, Mureia).-Una de artificiero polvorista. mas Y dos d!e mecánieo ajustador d& 
mecánico ajustador de armas y una !Parque y Maestranza de Artill~ría óptica. 
de químico artificiero ;polvorista. de. Barcelona.-Una de mecánico ajus- íFábriea NaeionlllJ. d& La. .M:&l'afíoo-a. 
Regimiento .Mixto de Artillería nú- ,tador de óptica y d.os de químico arti-(Madrid}.-D{)s de quimieo aTtifieiero 
mero 7 (Barcelona).-Unade químico ficiero polvorista. .' polvorista. 
artificero polvorista. Parque y Maestranza de Artillería Fábrica " Nacional de Pólvoras de 
U. S. T. y M. del 'Regimiento Mixto 4e .Burgos.-Una de quimico artificie- Murcia.-J)os de quimica artificlerOo 
de Artillreia ;qúm. 91 (Palma de Ma- ro POIVOl'lsta. '", polvorista. ' 
fiorca). - Una de mecánico ajustador Parque de Artillería de Va;léncia.- '. Documentadión: Papeleta 'de peti-
de armas y una de, quimico artificie-. Siete~de mecániCO electricista de ai- ció;n ,de desti:no según modelo publi, 
ro polvorista." mas y tr~sde mecánico ajustador de cado en da Or~en de 31 de diciembre-
Regimiento Mixto de Artillería nú- armas. de 1976(lD. O. núm. lfi1977}. ' 
mern 92 ('Manón).-Una de mecánicO ;Parque de Artillería de Zaragoza.- ,Plazo de admisión de solicitudes: 
electrie:lsta de armas Y "dos <Le mecá- Una de mecánico .ajustador de aTImas Quice mas hábiles, eontados a partir-
ni.oo ajustador de amias. . Y uno de quimieo artificiero polvo- del 'siguiente al de la publieación de 
U. S. T. y M. del Regimiento Mixto rista.: - - . la .presente 'Orden oeri el DIARIO.OFlGIAl.. 
de .Artillería nUín. 92 {Mahón).-Dos Parque de .Artillería. de Valladolid. debiendo tenerse en cuenta.. lo previs~ 
de mecánico elEctricista de armas. Cuatro de meeánico electricista de ar- to en los articulas 11} al 17 del Regla-
Regimient.a Mixto de Artillería nú- mas. mento sobI'e provisiones ode vacantes 
mero 93 (Santa Cruz de Tenerife}.- Parque de Artiller:(a ode I;aCoru- de 31: de diciembre de 1976 ~D. O. nú~ 
Dos de mecánico ajustador de armas.' ña.-Dos de mecánico electricista de mero 1/1977}. 
U. S. T. y M. del Regimiento Mixto armas. Madrid, 19 ·de julio de 1m . 
• de IArtillería núm. 93 (Santa Cruz ·de Centro de Mantenimiento de14.0 Es- . . 
Tenerife).-Una de. mecánico ajusta- calón ('Retamares, Madrid). - Quince GUTIl1ImEz MEI:;UDO 
dar de armas. . de mecánico illectricista de armas. dos 
Regimiento Mixto de Artillería nú: de> mecánico ajustador de armas, dos 
mero 94 ,(Las Palmas de Gran Cana· de mecánico a:utomovilista montador 
ria).-Cinco de mecánico electricista electricista, tres de mecánico ajusta-
de armas y tres de mecánico ajusta· dar de óptica y tres de auxiliar de al-
dar de armas. maeén. 
U. S. T. y M. del Regimiento Mixto "~lmacén Central de Repuestos del 
de Art11leria núm. 9& '(Las P8.llmas d.e Servicio de Artillería (Guada'lajara).-
,Gran Canaria).-Cuatro de mecánico Una da mecánica ajustador de óptica. 
electricista de arma.s. Academia General 'Militar (Zal'a.go. 
Grupo de ,L\.rt11lerfa a Lomo XLI (Lé. Zo.), - Una de mecánico ajustador de 
1'1oOa). - Una de, mecánicos ajustador armas, una de meoánico' automoviUs-
'de armas. • ta montador electricista y dos d,e qut-
Parque de Artilleri!1 para la COman- mico artificiero polvorista. . 
dancia General-de Ce,uta.-'Cuatro de Aoademia ele. Infantería (Toledo).-
n!ecánico electrfc1stn. d¡¡. armas Y una Dos ,de, meCánico ajustador de armas. 
dI'" mecánico ajustador de óptioa. .Academia de .,\rtilleria (Segovia).-
Parque de Artillería para la Coman- U!l'o, de mecánioOo automovilista cha. 
dancia ,Genel'al de MelilTa. -Dos de plsta soldador, una de qUímico artifi~ 
meotin:i:oo eleotricista de armas, una ciero }Jolvorista y ll,na ·de s,uxiliar de 
cte mecánico ajus.tador de ármas y Almacén. . . .' 
una .de guarnece·dor. Academia de Artillería ,(Seoción de 
Re<'imiento M i x t o de Ingeniel10s Costa) (Cddiz).-Una de mecánioo au· 
número 4 (Barcelona) .-Una de me- tomovilista montador elfYotricista. 
cánico automovilista C!hapista solda- Acajlemin. de Ingenieros (Mlldrid).-
doro Una de químico artificiel'opOlv;.orista 
,'Regimiento M i x t o de Ingenieros Y una ,de auxiliar de Almacén. . 
número 6 (San Sebastiáu).-Una de ~oad.emia deSanidad Militar (Ma.-
mcoánicO automovilist1'\. ohapista s'ol- drld).-Una de au~1liar de Almacén. 
dador. Re.gimiento de Ins,trucci6n' Lepanto 
!Beglmlellto M i x t o de Ingenieros de la rAtcademia do Infantería (Tole. 
número 8 (Melilla).-Dosde auxiliar do).-Una <le. mecánico ajustador de 
de ,b,¡lmacón. armas. 
Regimiento Mixto de Ingenieros de l1eg'.tmiento da Instruoción de la Aca· 
Empleos honoJ:ariOS 
Por hallarse comprendo en el IDs-
cr~t() 900/61, de 81 de m'a¡yo de 1961 
(D. O. lll'tm. 1311), y Orden dGr 23 de 
dioiembre de 1974 {D. O. mlm. 295}. 
se oOollcede el empleo de tenienta ho-
norario al subtenienta espeolalista 
con consideración de oficial mecánico. 
ajustador' de armas D. I,ucl() OIeaga 
l~azn, en s1tuución de retirado, !plaza 
de Vitorla. 
Madrid, 20 de julio d& 1977. 
Por hallarse com'PrenlClo en el De-
creto 910j7&, -de 18 de marzo de 1976 
(·D. '0. nl1m. \)9), y Orden ,de 23 d& 
dIciembre ·de 1974 (iD. O. núm. 2%), 
se concede el empleo de teniente 'ha- < 
!lorario al sargento primero especia. 
liMa. con consideraoi6n de oficial m~· 
oánicoa.justu,rlOl' de armas D. Salva. 
dor Huiz .-\r¡¡.góll, en situación de reti-
m,do', pln,za de rGrnnndo.. 
Mad¡Id, 20 de julio ·de 1977 •.. 
Bajas 
Can al'las (mana Mayor y Batallón <lamia. >de, Artillería (.8 agovia; provi· 
n;dU'M).ro· XV) (Santa, 9t'UZ de, Tre.ne:rif·e) sionalmentc, en Fuencarral.¡H'oyo de 
Unrt de. mecánicp AutomoiVilista cho.· Manzanares" 'Madr1d).-Tres eLe meoá· 
pisia 50100dor. , • nico ajustador ·de armas, una de quí Por n'Plicación de lo dispuosto en el 
Iteg·J.miento Mixto de Ingenieros de mico artlfic1el'.o polvorista y uno, de Real DéCreto-ley 10j197G y 'Orden de tí. 
Canarias (Bo.tn1.lóll XVI) {Las Palmns guarneoedor. de ago-sto· .del mismo afio (D • .o, nú.-
de IGl'Ilfi Co.nnl'in).-Una ,de guarne· Hegirniento. do Instrucci6n <!atatra.. moro 17(0), ílobroumnistia, y vllltn 10, 
Mdor. Vil núm. 2, dS.la Acadm:nin ·de Co.ba, sol:!Clitud tOl'tnulMl1 '!10r 1). Alejandro 
Bn.tn.llcin Mixto de rngsn!eros XIV Hedo. (Vnl1MloUd).-:Oos Ile mEltláni,oo MfHJhez J?l'udi11o, que cnuoSó baja. en 
(Po.lmu de Mfillor(;l(J.).~trnn. de mecá· aut.omovilista moutlldqr olootric1sta. L!l, l1ljél'c1to, sIendo o'ux:l11tl.l' do· Obras 
ni'ca ll.ut,cunóvi1lsto. .cho.pistn. soldMor. Roglmlentode Iutro-o016n de la Aca· Y '['u,ueros del C. A, S. E., comoCQ·nse· 
¡l),ep(¡sito de HMI,':ta y llOllltl. do Eoi. dnmlll. dA hlg.onieros ,(noyo de Mo.m:o.· Cl1wtlela -d9 lo. Mndol1n, impuosta en 
jl'1.-Urm -ele B'Ufil'l1eoodol', mu',os, MllAldd).-Umt d¡¡. guarn9c·()d·or. 111 OI1UHn Itúmtll'o 761/39, so lo concedo 
iPnrq.u¡¡. y MMEl·tt'anztl. tie Art1llor!o. Aoad,am.1a Genol'o,l BásIco, da Sub- 0,1 pase El. rat1x'ado o, tos solos e-footos 
de Maddd).-Clnoo. de meoánico eleo- o!io1!:tle&(Tremp, Lórida). - Una de de. ,que ,por el Consejo .Supremo de 
tric1atu. ·da amnas y unttde 'mecánico meoánlmo ajustSidor de armas 'Y uno. ,Justicia Militar t;!e :fiJon los haberes: 
, o.jllstn.<lor deo óptica .(plantilla even· de. guarnecedOr. pasivos que, .pudieran ,correspon1de,r1e. 
tuM). LabOratorio Químioo Ce.ntral de Ar. ()onto'rme a; las Leye·s de 12 da julio 
Parque y Maestranza de Artillería mamento (M~lldrid).-Unade m.eoáni- de: 1940 y de 18 de dicie¡:nbre de 1194-3. 
n. o. núm. 1~7 
CUrsó, la documentación el Gobier-
nO Militar üe Madrid. 
lladrid. 20 de julio "ode 1977. 
2:6 de julio -de tl.W( 
en la situación üe disponible en la {1969l. -del HoS!pitl;l.l Militar ·dé Bareé'-
IV> Región' Militar y agregado a di· lona., con doüa -Carmen Frias Va.lls. 
000 >Centro -de Enseüanza por un. 'PIa- 'Otro. D. Alberto LecuonaRecart& 
zo múximode tres meses, ~ontados a {19?O), de la Base de Parque y Tall~ 
-GUTIÉRlIEZ MELLADO pa'l'tir d>S'la feoha ,d-e ;].81 'P'l'.ese-nte ÚT- res de Automovilismo deJa 4." Región 
den, sin perjuicio del destino volun-, Militar, con dofia. María Eva .Gareía.:' 
SANIDAD MILITAR 
tario o forzosG. que ¡pueda corre&pon- López. . . 
darJ.e. - Otro, íD. Enriqu-e ,Cástillo Begin~ 
Estet ascenso produce vaeante, que '(1974), del Hospital Militar de La!! 
se. üa lj.l ascenso. Palmas de ,Gran Canaria, con do:f.íQ 
A. teniente coronel méd,ico > 
María del Pilar Hel'nán.dez Garoia . 
. . Otro,D, Antonio Box 81ms (1977). 
4e1 Regimiento de Artillería de C'8.ID.-
'Agregaciones ,Comandante médico D. Julio Rodrí- pafia núm. 29, co-n ,¡tafia María Tere-
guez López (816), del Parque Central sa. Bobo Bumpert. . . 
Por necesidades de.l servicio, se pro_o 4e Sani~ad. Militar. qu~dando co-nfir-I Otro, D. Santiago Schiaffino CanO' 
rrogá !por un -plazo máximo de tres mado en su ,actual destmo, ,en yacan-I (1987), del !Hospital Mtlitar üe Grana-. 
meses la agregación que le fu!:> con- te elas!:> C, tIPO- 9.°: 'por ·apllcaClón.de .da, -coIi dofia Dolores O r t e g a Hur-
cedida por Orden dé 4 de abril últi- l? üispuesto en elp~rl'afo 1.° del a~- . tado. . '. 
mo (D. O. núm. ?9) al Gobierno Mi- .t~eulo 35 del Reglamento sobreprovl- 'Otro, D. José López Povas (1994) •. d& 
litar üe Palma de Mallo:rca - al coro- slón de vacantes, aprobado !por Or- la. Bandera' Ortiz .de Zá.rate NI de. 
nel médico ,(i&. A.) del Cuerpo' üe Sa- den üe 31 de ~i{lienibre .de 197& {DlA.? Pamcaiüistas, 'liQ.n ,dOfia M~ía Con,. 
niüad Militar D. Gonzalo '.orejudo Ce- RIO OFICIAL :p.Ull1. 1 de 1977}. .ce-pci6n López Lóps.z. . 
bada (625), de disponible en Baleares. Este ascenso prOduce vaeante, que Otro, D. Carlos Pascual Martín-Ga-
El cese en esta agregación se pro- se da al ascenso. mero -(1996), del GrU!po de Artillería 
ducirá. automáticament& al finalizar de Campafia XXXII, con doña Edi1h 
di'c.ho >plaza. o antes si le >correSIPonde A. comandante médico Nel1y Marie Mouteau. . 
,destino voluntario o forzoso. Otro, D. ,AJfonsoMoreno ,C a n t o s 
L~ qtl,e se pUblica a efectos del per- Capitán médico D. Pablo Diez del (2000), del Batallón Mixto de Inge-
cibo de complemento de sueldo que COl"r.al iRamírez (.12SG}, del Serv'iCio niero,s XLI. .con d o 11 a IMaria LUisa 
'Pueda 'Corresponderle. GeográfiCO del EjérCito, continuando Belmonte Mat-eo. , 
'Madrid. 00 ode julio de 1m. en su actual destino en vaeante .era- Otro, iD. E S t e b a n Cortés Pulidt> 
se C, tipo 9.0 , por llIplicación -de lo (2003), de la Bandera Ros'er doe Flor, 
GtrrlMutEZ Mm.LAno dispuesto en el párrafo 2.° del arUeu- I de Paracaidistas, con doña Maria. 
-
Por necesidades ,del servicio, se pro-
rroga 'Por Un ,plazo máximo de tres 
meses la agregación ,que le fue-' con· 
cedida 'Por. 'Orden de 15 de. abril ú1· 
timo (-D. -O. núm. 86), a 10. jefatura 
de loS Servicios de Sanidad de :la. 4." 
Región Militar, al coronel mM1co (Es· 
cala activa) del Cuerpo de S'an:i:dad 
M1litar D: Alberto Figueras Bendra 
(C>Z7) , .de-. disponible en dicha Región 
,Militar, plaza de Bar,celona. 
El cese en esta agregación se pro-
ducirá automáticamente al finaliZar 
diOOo 'Plazo- ° antes sí le- .correSIPonde 
destino vo>luntario o forzoso. 
Lo que se, pubUea a efectosdel'per-
ctbo de complemento de sueldo. que 
PUeda eorresponderle. 
Madrid, 20 de illlio,de 1977. , 
. 
10 g.s del Res'lamento sO>Dre provisión del Prado Esbr! López. 
de vacantes, aprobado !por Orden de Otro, D. Angel pernández-Mayora.-
31 de- diciembre de 1976 (D. O. núme- 1a$ Fernández (2006), de la Compa· 
1'0 1 dI! 1977). 11ia d>& Sanidad del Grupo Log1sti<lG 
Madrid, ~ de julio dE> 1ü77.· de la. Brigada ,de Infantería. Motoriza. 
da. XXXII, con üol1a Maria Magda.le-
'&UTIÉ!ilBEZ MELLADO na -Ciiuentes Romero. 
Matrimonios 
'Con arreg.lo a lo dispuesto en la LeiY 
de 13 de noviembre- üe 19'57 (D. O. nú-
mero 257) y .()rd:en de In. PreSidencia 
del Gobierno, de '27 de. octubre de 1958 
Otro, D. Julio J,uanes .s á n eh e z 
(2010),dc la Compa11fá {]!e Sanidad de 
la B-rigada de A!~u. MOntar1a, .con do.., 
tia María del Pino -Grubel't Ruiz del 
ArDO!. 
Madrid, 00 doe< ju;1io&e 1977. 
'&UTIÉElREZ MELLADO 
(D. O. núm. 251), se concede licencia 
ípara contraer matrimonio a. los te- !Por haHa.rs'" oo'Il!lPQ'endidos ,e.n él 
nientes r.nódieos (E. A,) del Cuerpo artfculo 6.0 de la Or.den de la Pl'Ioo1- . 
deSanidad Militar que a continua- dte,ncia de.l Gobie'l.'no <1e 27 -de ()(\tubre 
, clón se. re-lacionan: do 1~J8 '(D. O. ,núm. 25d.), 'dictaoda ,PM'a. 
-GUXIÉRREZ MELLADO Teniente médico D. RMael Alguacil >911 I('!.~sarrollo- de, la Ley de- 13 de no~ 
Rodríguez, (1934), del -Hospital Militar v:tembl'e de .1$'57 eJ), O. ,núm. 257) y 
Ascensos 
,Central "Gómez, Ulla» , con doüa Ma- ilor haber pr-es-entado, la. do-cume[)tIJ¡. 
ria Magdalena Wiyh'e~mi Ayza. I clón a -que- hace ref'ere-neia e-l a:rtf:eu· 
Otro, D. - 'M 'a n u e 1 López Muüoz 10 1,0 d'e la -prime<l:'a d-e la:s diSiposioio-
_ P<lr existir vacante y tene'!' cumplí. '(191s.-6), de- la Co~paflia ,de 'Sanidad. nes ,oitada;s, Soe d81 contoll'midad .a, 10& 
<daas ·las .condiciones que determina del -Grupo· Logístico de-.ra Brigada Pa. matrimomo-$ 'contraídos. ¡por 10,g teto 
ll.a. Ley de 19 de fi-bril ,de 1~J6.1 (DIARIO> racaid1sta.con d011a María Teresa Vi- nientes médicos CE. A.J' del .CuerpO' 
OFICIAL núm. 94) y De'cr,eto -de 22 de 'cente Sigije!nza, , de, SOinidad :Militar que< -s, <continua. 
diciembre- do 19M (D. -O. nllm. 11 -de ,Otro, -D. Luis' Montenegro Ro-dríguez oión ,5'9< ,re-lacioln~: 
;1967) se d.eclaran aptos para 9<1 aseen,. (191-8),de1 'R-e¡glmIento Mixto -de In. Teni-ente- médilCo D. IMarismo, L13lCOrl 
¡ .so _y se. o.a-aiellden 0.1 em¡p.leo iume. genteros ·de ·CaIHLri'as, Bats,l1ónXVI, F-e_r,nández (1939), del HOSIPital Mili. 
to su'p.arinr, -(lntl I:mtigüCl<lad da 11) -con dofta. Ascensión Ana. lMario. R>9C!o . tal' Oentr-al «-G,óm'ez Ulla», ·CO~l doñ~ 
>d11 1077,0. los jefes y oficial GÓM.!Z. Ms,l'is, -Cristino. -S-eró GiSmp.l'a. 
,Ea-culo. l1.ottVL1,. dol Cuerpo de !Otro,]j, Ale,andro Pozo do la Cá.-Otro, D. ¡-osé Soria ])~lgndo- (1941}, 
MUital" que tl. oont1nuo.olón :lnl11'tt (1950), del Reg'lmiento de Infu,n· ,ele,l 'H,os-Pital Mtlft!lil' ICentra.! «GÓmo(l.J 
"1'\11'\.1'1''\1'' M, los ()U(tlMJ -que-dan en Ht taritt -ClmarillS núm, 00, (Jon do1'1o. Ma- Ulls,» co-u dona Mo:ría. de ~as- N1-e<VéS 
ón que pfJ.l'tl. 'oad!\ uno S& in. r1a Luz Rodríguez, 'Garcfa. Mh'alltlol3 y Salén~ , 
> OtI-O,' ,D, Fernando Villacorta M a s Otro, D. A1e<jo.ndl'o- íFernÓindez .DQ<. 
" (1062), d>0il IHo¡¡~:Ltal MUltar -de Cádiz. mingo (1942'. d-e-l E-Io.¡:¡¡pltal Milita:!.' 
A corone,t miel:teo con dotla Blanca Linaza "Garzón. Central «-Góm9z Ulla» (lon doifia, Isa;. • 
Ten,lente, ooronel médico O. Anto. 
Amador ,<01c1no,(633), d& la Aca· 
-de< SanitlM Militar,quedando 
. -otro, D. Emilio Ló'pez Martí (966), bel -Salido> B-e-Ida. ' 
del 'Hospital Militar de Baroolona, -COn ,Otto, D. Jesús de [a Vega del Tooo 
dotl:a.. Maria 'Magdaiena Pié Barbel'á.. ~19403Y, d-e- JJl:\. Ba-Sf6, Mixta d-(lI OSJrrolll 
;Oflro. ,D. Francisco Gallego Di a z·deComilatel y 'r;¡:a.ct0'l'eSl de.. Se.g'Óvia;. 
D. O. !núni. llY1 
lBO!Il dOfia l\1aria Lui~ JJ'olores Lamei&- tualidades d-e. Canarias, con dofia clasifi,cación ,de. caballero mutilado 
~() Martín.. . Franciooa, {í8;1'rido- Palomo. permanente de guerra por la Patria, 
Otro, D. ¡Oaq~ll:n Pechuán AscnslO . Otro, D. Angel Pri-eto Samtos (2004), al jef-e y oficia.les l'elacionados a con-
(19M), doel Hosp\taJ. Militar Central del Hos.pital Militar 'lÍe Mahón, con tinuación, comQ com'Prendidos en el 
~ómez Ulla-, co-n dofia Maria Pilar¡dOfia María. Teresa Silvia-:pablos párrafo 1.° del artículo 3:° y párrafo 
Vlllalba Sánchez. Alonso. • 3.0 del articulo 7.0 de la Ley 5/1976 
Otr(}, D. Antonio de Anto.nio Alonso otro, D. José Calatayud LIo.rca de 11 de marzo. (D. O. núm. 64) de: 
(1945), del Hospital Militar Ce.ntral (2005), del Batallón Mixto d·e Lngenie- biendo perúibir sus. devengos, a' par-
~Góme)!: Ullaoo, con dofia ilVra.ria José ros núm. IV, con dOlla Man'ia Lnmacu- tir de la feclla que a cada uno se le 
Ga'l'cia Orts. la'IÍa Amalia Vila y Baldo. asigna, por la Pagaduría o Subpaga-
ütro. D, Pedro· Be.ltrán Núfieez (195(}), Otr{),:D. F<ernando Trapero Gago duria Militar de Haberes que se de-
d'6l Regimie-nto de I-nfanteria Acora- (2008), d.¡>;l R-egimientG Mixtl} 'de Arti- tallan, disfrutando además, previa 
mdo Alcázar de Tol-edo núm. 61, con lleria núm. 2, -con doña María Ter&- fiscalización por la Intervención, del 
dl}ña María SonsQles Alvrurez Garcia. sa Carpeño Sánchez. 20 por 100 -de Pensión de Mutilación 
otro, D. José de la Puente- yV-ega Madrid, 2() de jv.lioc de 1977. ,(tel sue.ldo de su empleo- efectivo, des-
(1951), del Hoopital Militar de La Co~ - de la indicada fecha, de conformidad 
rufía, --con doña Alicia MartfuJ.ez Pé- . >GUTIÉRREZ M:E;;LAno con lo dispuesto en el articulo 18 de 
rezo ' dicha Ley, previa deducción de. las 
, Otro, D. Juan Gili Vizcaíno (1952), ~. • E c::anti-dades 'Percibidas como mutilado 
de.! Hospital Milita:r de Matlrid «G-&- útil' desde la indicada fecha. 
nera,lísiml) Franco», -con dofia Ma.rga- Los 'precedent{)S de la situación ,(te 
rita M:ulet Llobera. JEFATURA SUPERIOR DE retirado, reintegrarán al Tesoro lás 
Otro, D. DomingQ Bargallo CarUlla cantidades que hayan percibida en 
(1960), de.l Hoopital Militar d-& Bar- APOYO [OGISIICO dicha situación, desde la recha .que 
.elona, Cfrn dofia María Conce-:pción se les señalan sus devengos, como ca-
GM'cfa Mur. balIeto mutila.do permanente, circuns-
otro, D. Joaquín Alvarez. Morales 
(1961), de la. Agrupación de Sanidad 
Ililitar de la Reserva Ge-ne'ral, co<n 
cofia María de. la Soledad Mttg'dale- " 
na Gana.do Ruiz. 
Otro, D. losé M u fi O' z P-e-r.eda 
(1964500), odel HOSlpital Militar doe San-
ta Cruz· de T-e¡ne.rife, ~()n dOlla María 
Cristina: San Mal'Un Suáu'ez . 
-Dirección de Apoyo al 
Personal 
Carreras de caballos' 
tancia que acreditarán mediante la 
corl'll&pondiente carta de pago o do-
cumento aná:logo ante la Jefatura Pro-
vincial de Mutil3:dos a la que quedan 
adscritos. 
Perctbtrdn sus fLevengos 11 la Pensión 
de Mutilactón, desde el día 1 de mayó 
de 1977 
Tenientepl'ovis10nal de Infantería . 
·sn situación de liconciado, D. -Miguel 
Marlezcurl'ena Gal:ltearena, por la de 
Madrid. • 
.otro, D.· Manue.l Gil Bergua' (1967), 
(I.Q la Com¡nu¡ía de ~anf.dad ·del Gru-
po Logístico· de. la Brlgooa de Infan· 
tería Acorazada XII, con dofia An-
tonia Navo..r-r.o· y Utrera. 
Otro, D. Francisco León Benitez 
('197f) , del Hospital Militar de. Alge-
<liras, ,coo d:ofia Mo..rílli Luiso.. Ros ,CMl-
Visto lo solicitado por el presidente Teniente honorario (sargento de la 
de. la Sociedad de Fomento da' Cría Polic1-a Armada), en situación de re •. 
Caballar -de ES'Paña, en escrito de fe- tirado, D. Nemesio Valle Fernández, 
cha 8 del a-ctual, intoresando se auto- 'por la de Madrid, cesando en dicha si-
rice alIas j&!es y oficiales ,de nuestro tu ación a la que pasó 'por Orden de 2 
Ejército,pal'a tomar 'parte. .en las c.a- de junio de 1960 (<<B. Q. del E.Jt nt'l· 
rreras de caballos de Gentlemen. que mero 146). 
1\1:e-11'a.. ' 
.otro, D. Tomás Acha. G-arcía (1m), 
doel Regimie,nto (le' ArtiUería de Cam-
¡pafi-a: !núm. 15, con dofia Maria Inés 
Sauto· Marti¡ns-Via.na. 
.otro, D. Juan Corba..cho Pérez (1975), 
deol Hospital Militar ode. Palma de- Ma-
llo-!'>oo., .co-n dofia. Ro-sa ,Mada Antón 
l!orán. 
otro, D. Juan MarinCarm-etu (1981), 
de. la Comipa,i!.ía de. Sa..nidoo dtel Gru-
.po Log!sUcO de la Rr1gada ,d·s- In!fron-
~ria Moto-rizada XXXI, con dofia- Ma-
ría d:el Carme-n Marugán- y Gároia. 
, otro, D. Antonio Corazón Torres 
(1964), doe-1 I-Jo>s>pital Militar dEl< Ceouta, 
co.n do·fin. Ma.ria.. del RO-Soarl0 dte, '~(l¡ 
Rubie.ra A-nora. 
Otro, D. José García. Ca:stillo (1986)', 
d·e! Regimle,nto de. Infanteil.'ia Ge.ute; 
IIllimero 54, <lo-n (loi!.a Carmen Jimó-
néZ Sánchez. 
se proyecta celebrar en el hipódromo 
de El. Saler (Valencia), dura~te los 
mese-s de septiembre y octubre ·pró-
ximos, he resuelto .autorizar la concu· 
rrencia a las mencionadas carreras 
a 10.s jefes y -Oficiales destinados en 
la p-eníns.ula, que lo deseen y se en· 
cuentren en con.diciones de tomar par-
te en la$ mismas, sin que ·esta auto· 
r1zMión dé ,ddrecho a 'los interesados 
al percibo de dietas ni emolumento 
alguno as carácter extraordinario, 
efectuando el viaj(! el -personal y ga· 
na·do 'por cuenta del ,Estado. 
Madrid, rJ.'5- .de julio de 1977. 
Gm:IÉRREZ MELLADO 
Otro, D. 10só He.l'nánodoez Mar·Un 
(1989), del Hos-pital Milit!l!t' ,deo San Se~ 
bastián, eo'l1i dofi¡¡, M·t1)l'io. ¡cl!e. la. Mun- D'IRr(C'ION DE. uUTlllDOS 
etón Cru¡'¡lCa. de Prado_ a:: m LA 
Otro, n. Jasó J i ro é n ~ z Sáuche-z 
(1003), del Grulp.o- d·SI ,Al'tiller111 de. 1¡¡¡ 
BrlgMa Pf101'9:cnf.dlsta, -(I0'U dOlltl. Mili-
!ría Mo,rgl1.rltl1. RtliIDOS y Alo-nao. 
Ingresos 
.otro,n, IMlgua-l da. Castro' Uey 
(1998), d.e~ HO.l'!IPltf.\l Militar d-e MeU-
lla, ea-u dofif.\- María.. odel Pilar Ca,r· 
me.n Lo-u.r·d-es Gar~ia Martinaz • 
. Oti.'O, D. Antonio· RoMán J"imOOJ9z Ele <loncedsel ingreso, -en 'el Bene--
(2002), ,(1e1 S-e.rvi·cl0 d-e Plaz's, y Eva,n- mérito -Cuerpo de Mutilados, c0l;l la 
Percibirá sus devengos y la pensión 
de Mutilación desde ,e~ día 1 de juniO 
(l,e 1m 
Capitán de/complemento auxiliar 
de Estado Mayor, en siutación de 11· 
-ccmciOido, ij), Antonio 'Garcia Llacer, 
por la. de Alicante. 
Percibtrá sus devengos y Za Pensión 
de MutUación desde eL (Ua 1 de julio 
de 1977 
Teniente de complemento (brigada 
de Intl1nte-rí'll.),- en situación de retira-
do, ,D. Jasó Quintela Méndez, por la 
de Madrid, ces,and:o en dicM situa· 
ción a la -qua llasó por Orden da 4. de 
. mu.yo de 1lHiG (D. -O_ núm. 1(2). 
Percibirá sus (j,ovrJngo8 y la Pensión 
de Mut'ltalMn (]¡ri'ScJ,e (J~ día 1 de agosto 
de 1977 
Coronal de -.Jugenlel'os, agregado aIl 
Conse,jo Supremo de Justioia Militar, 
don Guillal'ffi'O Grl1ndio Paz, 'por la 
-de Lns Palmas de Gran Canaria. 
Madrid, lS de- julio de. 1m. 
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